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( 1)  • ...
"EPI LEPSY” ; A t h e o r y  a s  t o  i t s  p r o b a b l e  c a u s e  ' .vith some . r emar ks ;
r e e , a r d i i i g  i t s  r e l a t i o n  t o  I n s a n i t y  and  H y s t e r i a * . •
I n  the. f o l l o w i n g  p a g e s  I  w i s h  to-  c o n s i d e r  t h e  a e t i o l o g y  o f  p V ;
I d i . o p a t h i c  E p i l e p s y  w i t h  th e  p r o b a b l e  m orb id  c o n d i t i b n s b v / n i c h
c h a r a c t e r i z e  i t ,  and t i e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s  e x i s t i n g  b e tw e en  i t  and
t h e  a l l i e d  d i s e a s e s ,  I n s a n i t y  and H y s t e r i a .  At the  p r e s e n t  dàyj
our  kn ov / ledge  o f  the t r u e  c a u s a t i o n  and p a t i i o l o g y  o f  E p i l e p s y  i s  very
meagre and t h i s  f o r  th e  d e f i n i t e  r e a s o n  t h a t  the  d i s e a s e  c a n n o t
be r e f e r r e d  to  any l e s i o n  r e c o g n i s a b l e  by t h e  naked  e y e ,  or  th e
m i c r o s c o p e ,  b i t  r a t h e r  to an o b s c u r e  d e p a r t u r e  from th e  normal
c o n d i t i o n  o f  the  i n t e r l a c i n g  f i b r i l l a e  and a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  in
th e  groy.h:iafü(4r o f  th e  ' c a r e b r a l  c o r t e x .  At t]ie o u t s e t  i t  may
b e  s t a g e d ,  w i t h o u t  f e a r  o f  c o n t r a d i c t i o n ,  t h a t  th e  r e g i o n  o f
p r im a ry  d i s t u r b a n c e  i n  I d i o p a t h i c - E p i l e p s y  i s  the  g r e y  m a t t e r
on t h e  s - r : " a " ‘ 0  o f  t h e  ce r e b . r a l ' h e m i  s p h e r e  s , F a c t s  i n  p r o o f  o f  t h i s
s t a t e m e n t  w i l l  be g i v e n  l a t e r ,  and i t  i s  o n l y . m e n t io n e d  here  a s  a
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r e r s o n  f o r  the d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h i s t o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  
g r e y  m a t t e r  w h ich  f o l l o w s ,  a s  th o ro u g h  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
u p - t o - d a t e  k n o w led g e  o f  t h e  s t r u c t u r e  a nd  p r o b a b l e  f u n c t i o n  o f  
t h e  c e r e b r a l  g r e y  m a t t e r  i s  t h u s  r e n d e r e d  i n d i s p e n s o . b l e  to  a n '  
a c c u r a t e  c o n s i d e r a t i o n  o f  the a e t i o l o g y  o f  E p i l e p s y .  The s u r f a c e  
o f  t h e  b r a i n  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r e a t  a r e a s ,  named a c c o r d i n g  to  
t h e i r  p o s i t i o n ,  t h e  f r o n t a l , p a r i e t a l ,  t e m p o r a l ,  and  o c c i p i t a l .
Spread o v e r  th e  s u r f a c e  o f  t h e s e  a r e a s ,  and v a r y i n g  somewhat  i n  
t h i c k n e s s ,  i s  t i i e  g r e y  m a t t e r  c omposed  o f  nuicerous  c e l l s  w i t h  
i n t e r l a c i n g  f i b r i l l a e a n d  s u p p o r t e d  by t h e  groi .md t i s s u e ,  n e u r o g l i a .  
A c c o r d i n g  t o  d i s t i n g u i s h i n g  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s ,  the  g r e y  m a t t e r  
h a s  b een  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  l a y e r s  p a r a l l e l  to  th e  s u r f a c e  o f  the  
b r a i n , n a m e l y ,  t h e  d e e p  l a y e r ,  o r  l a y e r  o f  p o l y m o r p h o u s  c e l l s ,  
th e  mid l a y e r ,  or  l a y e r  o f  p y r a m id a l  c e l l s ,  and l a s t l y ,  the  
s u p e r f i c i a l ,  or m o l e c u l a r  l a y e r . T a k i n g  t h e s e  l a y e r s  i n  d e t a i l
(2)
from w i t h i n ,  o u t w a r d s ,  we c o n s i d e r  f i r s t ,  th e  l a y e r  o f - p o l y m o r p h o u s  
c e l l s  w h ic h  l i e s  in  a p p o s i t i o n  to  th e  w h i t e  m a t t e r  o f  t h e  cereb ru m .
The d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h i s  l a y e r  i s  the  p r e s e n c e  o f  p o l y ­
morphous c e l l s ,  w h ic h  a re  c h a r a c t e r i z e d  by t h e i r  v a r i e t y  o f  fo rm .
Upwards,  t h e s e  c e l l s  sen d  p r o c e s s e s  or  d e n t r i t e s ,  w h i c h ,  h o w e v e r ,  
do n o t  p e n e t r a t e  s u f f i c i e n t l y  f a r  to r e a c h  th e  m o l e c u l a r  l a y e r ,  but  
g e n e r a l l y  end i n  t h e  s u b s t a n c e  o f  the mid l a y e r .  Downwaros,  
d e s c e n d i n g  p r o c e s s e s  or  n e d r a x o n s  p a s s  from t h e  po ly m o rp h o u s  c e l l s  
i n t o  t h e  s u b j a c e n t  w h i t e  m a t t e r ,  bu t  th e  s u b s e q u e n t  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e s e  f i b r e s  i s  ext p r e s e n t :  unknown. I n  the  u p p er  p o i ’t i o n  o f  t h i s  
l a y e r  a r e  to be f o u n d  one  o r  ,wo s p e c i a l  c e l l s  known a s  G o l g i e ’ s 
c e l l s  w h ic h  are  c h a r a c t e r i z e d  by the  p o s s e s s i o n  o f  s h o r t  n on -  
m e d u l l a t e d  b r a n c h i n g  p r o c e s s e s .  Through th e  s u b s t a n c e  o f  th e  l a y e r ,  
and b r e a k i n g  up th e  g r e y  m a t t e r ,  p a s s  b a n c s  o f  v e r t i c a l  m e d u l l a t e d  
f i b r e s  known a s  m e d u l l a r y  r a y s .  S u p e r f i c i a l  t o  the  l a y e r  o f  
polym orpl ious  c e l l s  l i e s  the :aici l a y e r ,  o r  l a y e r  o f  p y r a m i d a l  c e l l s ,  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  f e - ' t u r e  o f  w h i c h  i s  the  p r e s e n c e  o f  p e a r - s h a p e d  
c e l l s ,  w h ich  v a r y  mucli i n  s i z e .  The l a r g e  p y r a m i d a l  c e l l s  a r e  
s i t u a t e d  i n  the  d e e p e r  p o r t i o n  o f  t h e  l a y e r ,  w h i l e  t h e  s m a l l e r  o n e s  
a re  more  s u p e r f i c i a l .  I n  a p p e a r a n c e ,  t h e  l a r g e  pyratnido.l c e l l s  a r e  
v e r y  c h a r a c t e  r i  s t i c , b e i n g  p e a r - s h a p e d ,  w i t h  t h e i r  a p i c e s  p o i n t i n g  
toward s t h e  s u r f a c e ,  and  g i v i n g  o f f  many and v a r i e d  p r o c e s s e s .
From t h e  sub s t a n c e  o f  the c e l l  a t  i t s  a p e x  i s s u e s  t h e  -rpic-.J- p r o c e s s  
o r  d e n t r i t e ,  w h ich ,  p a s s i n g  through t h e  up per  p o r t i o n  o f  t h e  mid l a y e r  
r e a c h e s  t i i e  s u p e r f i c i a l  o r  m o l e c u l a r  l a y e r . He r e  the  dentnmi e d i v i d e s  
a nd  s u b - d i v i d e s ,  and  i n t e r l a c i n g  w i t h  o t h e r  d e n t r i t e s ,  a s  w e l l  a s  
w i t h  t h e  t e r m i n a l  n e u r a x o n s  o f  d i s t a n t  c e l l s ,  f o r m s  a  'e n s e  n e t w o r k  
o f  f i b r i l l a e ,  w h ic h ,  by U o l g i e  * s met hod  can be e a s i l y  d e m o n s t r a t e d  
a s  f o r m i n g  th e  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  l a y e r  o f  g r e y  
m a t t e r .  So-"oral p r o c e s s e s  i s s u e  irom t h e  b a s e  o f  the  c e l l ,  one o f  which!
(3 )
t e r m e d  t h e  a x o n  o r  n e u r a x o n ,  s t a r t s  f r o m  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b a s e  and
c o u r s e s  i n t o  t h e  w h i t e  m a t t e r  b e n e a t h .  The f i n a l  d e s t i n a t i o n  o f  t h e
n e u r a x o n  v a r i e s .  I t  may p a s s  t h r o u g h  t h e  d e s c e n d i n g  t r a c t  t o  t h e
t r a c t
c r o s s e d  p y r a m i d a l ^ o f  t h e  c o r d ,  and s u p p l y  some m u s c u l a r  s y s t e m ,  i t  may 
p a s s  a s  a  c o m m i s s u r a l  f i b r e  t o  t h e  o p p o s i t e  h e m i s p h e r e ,  o r ,  f i n a l l y ,  
i t  may c o n s t i t u t e  o n e  o f  t h e  s o - c a l l e d  a s s o c i a t i o n  f i b r e s  by  means  
o f  w h i c h ;  f u n c t i o n a l ,  a s  w e l l  a s  h i s t o l o g i c a l  c o n n e c t i o n ,  i s  e s t a b l i s h  
- e d  b e t w e e n  v a r i o u s  r e g i o n s  o f  t h e  same h e m i s p h e r e .  From t h e  n e u r a x o n  
c o l l a t e r a l s  g e n e r a l l y  a r i s e ,  some o f  w h i c h  w in d  b a c k  t o  t h e  same  
c o r t i c a l  a r e a ,  w h i l e  o t h e r s  p a s s  t o  d i s t a n t  r e g i o n s  o f  t h e  s a m e ,  o r  
o p p o s i t e  s i d e .  From t h e  s i d e s  and l o w e r  a n g l e s  o f  t h e  p y r a m i d a l  c e l l  
e m a n a t e  t h e  p r o c e s s e s  known a s  t h e  b a s a l  d e n t r i t e s ,  w h i c h  b r a n c h  
and q u i c k l y  d i s a p p e a r  i n  t h e  n e u r o g l i a .  B e s i d e s  t h e  c e l l u l a r  e l e m e n t  
i n  t h e  m i d - l a y e r ,  t h e r e  a r e  p r e s e n t  c e r t a i n  g r o u p s  o f  f i b r e s  a r r a n g e d  
i n  h o r i z o n t a l  and  v e r t i c a l  b a n d s .  T h u s ,  i n  t h e  d e e p e r  p o r t i o n  o f  t h e  
l a y e r  i s  p l a c e d  B a i l l a r g e r ' s  B a n d ,  f o r m e d  by  n u m e r o u s  d e l i c a t e  
m e d u l l a t e d  f i b r e s ,  w h i c h  p a s s  i n  a  h o r i z o n t a l  d i r e c t i o n ,  w h i l e  
a n o t h e r  ban d  o f  s i m i l a r  h o r i z o n t a l  f i b r e s ,  known a s  G e n n a r i ' s  B a n d ,  
i s  l o c a t e d  a b o u t  th e  m i d d l e  o f  t h e  l a y e r .  The m e d u l l a r y  r a y s  i s s u i n g  
f r o m  t h e  s u b j a c e n t  l a y e r  o f  p o l y m o r p h o u s  c e l l s  a r e  i n  t h e  d e e p e r  
p o r t i o n  v e r y  d i s t i n c t ,  b u t  more s u p e r f i c i a l l y ,  t h e y  b ecom e much l e s s  
c o n s p i c u o u s  a s  t h e y  t a p e r  i n t o  t h e  m o l e c u l a r  s t r a t u m  a b o v e .  The  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h i s  m o l e c u l a r  o r  s u p e r f i c i a l  l a y e r  i s  t h e  
p r e p o n d e r a n c e  o f  t h e  f i b r i l l a e  c o n s t i t u t i n g  t h e  g r o u n d  s u b s t a n c e  
o v e r  t h e  c e l l u l a r  e l e m e n t ;  i t  i s  i n  r e a l i t y  a  d e n s e  n e t w o r k  o f  i n t e r ­
l a c i n g  f i b r i l l a e ,  p r i n c i p a l l y  f o r m e d  by t h e  a r b o r i z a t i o n s  o f  a p i c a l  
d e n t r i t e s  an d  th e  n e u r a x o n s  o f  M a r t i n o t t i e * s  and  d i s t a n c t  c e l l s .
14)
The a b o v e  d e s c r i p t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r e y  m a t t e r  
g e n e r a l l y ,  b u t  t h e  number o f  t h e  c e l l s  an d  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  l a y e r s  d i f f e r  i n  t h e  v a r i o u s  r e g i o n s  o f  t h e  c o r t e x .  T h u s ,  
i n  t h e  M o to r  o r  R o l a n d i c  a r e a ,  t h e  m i d - l a y e r  i s  c h a r a c t e r i z e d  by  i t s  
g r e a t  t h i c k n e s s ,  by  t h e  s i z e  and number o f  i t s  p y r a m i d a l  c e l l s ,  and  
b y  t h e  p r e s e n c e  i n  i t s  d e e p  p o r t i o n  o f  g a n g l i o n i c  o r  g i a n t  c e l l s .
I n  t h e  o c c i p i t a l  r e g i o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s m a l l  p y r a m i d a l  c e l l s  
p r e d o m i n a t e ,  a l t h o u g h i n  t h e  d e e p e r  p a r t  o f  th e  l a y e r  a  f e w  c e l l s  
r e s e m b l i n g  t h e  l a r g e  p y r a m i d a l  c e l l s  i n  t h e  m o t o r  a r e a  a r e  t o  b e  
r e c o g n i s e d .  I n  t h e  f r o n t a l  r e g i o n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r e y  m a t t e r  
more c l o s e l y  f o l l o w s  t h e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  g i v e n  a b o v e ,  i t s  o u t -
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s t a n d i n g  f e a t u r e  b e i n g  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  l a y e r  o f  p o l y m o r p h o u s  
c e l l s .
From t h e  p y r a m i d a l  c e l l s  i n  t h e  m i d - l a y e r  o f  th e  g r e y  m a t t e r ,  t h e  
n e u r a x o n s  d e s c e n d  i n  t h e  m e d u l l a r y  r a y s  and c o n v e r g e  i n  t h e  c o r o n a  
r a d i a t ^  t o  t h e  i n t e r n a l  c a p s u l e .  The f i b r e s  f ro m  t h e  f r o n t a l  l o b e  
o c c u p y  t h e  a n t e r i o r  p o r t i o n  o f  t h e  f o r e - l i m b  o f  t h e  i n t e r n a l  c a p s u l e ,  
a f t e r  w h i c h  t h e y  c o u r s e  t h r o u g h  t h e  p e s  t o  t h e  p o n s ,  i n  t h e  g r e y  
m a t t e r  o f  w h i c h  t h e y  s e e m  t o  t e r m i n a t e .  The m o t o r  a r e a  i s  l o c a t e d  
a l o n g  t h e  a s c e n d i n g  f r o n t a l  and p a r i e t a l  c o n v o l u t i o n s  on e a c h  s i d e  
o f  t h e  f i s s u r e  o f  R o l a n d o ,  a n d ,  d i p p i n g  o v e r  t h e  m a r g i n  o f  t h e  h e m i ­
s p h e r e ,  a t  t h e  l o n g i t u d i n a l  m e d i a n  f i s s u r e ,  e x t e n d s  a s  f a r  a s  t h e  
g y r u s  f o r n i c a t u s .  The f i b r e s  f r o m  t h i s  a r e a  o c c u p y  i n  t h e  i n t e r n a l  
c a p s u l e  t h e  p o s t e r i o r  p o r t i o n  o f  f o r e  l i m b ,  g e n u ,  and a n t e r i o r  p o r t i o n  
o f  h i n d  l i m b ,  some, f i b r e s  a l s o  p a s s  t o  t h e  c a u d a t e  and l e n t i c u l a r  
n u c l e i .  From t h e  i n t e r n a l  c a p s u l e ,  t h e  m o t o r  f i b r e s  c a n  b e  t r a c e d  
t h r o u g h  t h e  m i d d l e  o f  p e s  o f  c r u s ,  a n t e r i o r  p o r t i o n  o f  p o n s ,  t o  t h e  
d e c u s s a t i o n  o f  t h e  p y r a m i d s  i n  t h e  m e d u l l a ,  a f t e r  w h i c h  t h e y  c o n s t i t u t e  
i n  t h e  c o r d  t h e  c r o s s e d  p y r a m i d a l  t r a c t s  and t h e  c o l u m n s  o f  Tui^k.
B u t  b e s i d e s  b e i n g  t h e  s e a t  o f  o r i g i n  o f  m o t o r  f i b r e s ,  t h e  g r e y  m a t t e r
(5)
i s  a l s o  th e  r e c i p i e n t  o f  th e  t e r m i n a l s  o f  s e n s o r y  f i b r e s .  The 
p o s t e r i o r  r o o t  f i b r e s ,  c o n v o y i n g  s e n s o r y  i m p u l s e s  to  th e  c o r d ,  
e n t e r  a t  B u r d a c h ' s  co lum n,  i n  w h ic h  t h e y  run up f o r  a s h o r t  d i s t a n c e  
and th e n  c r o s s  to  t h e  column o f  G o l l .  In the m e d u l l a ,  th e  co lum ns  
o f  G o l l  and Burdach t e r m i n a t e  i n  tho n u c l e u s  g r a c i l i s  and n u c l e u s  
c u n e a t u s  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  th e  d i r e c t  c e r e b e l l a r  t r a c t  p a s s e s  to  tho 
r e s t i f o r m  uody.  Some f i b r e s  from t h e  co lum n s  o f  G o l l  and Burdach  
a l s o  p a s s  to t h e  r e s t i f o r m  b o d i e s ,  w h ich  l a t t e r  a r e  c o n t i n u o u s  w i t h  
t h e  i n f e r i o r  p e d u n c l e s  o f  t h e  c e r e b e l l u m .  Prom th e  n u c l e u s  g r a c i l i s  
f i b r e s  p a s s  to  n u c l e i  in  th e  v e r m i s  o f  th e  same and o p p o s i t e  s i d e ,  
v-dni  1 G t]'ie niic 1 e u s  c u n e a t u s  g i v e s  f i b r e s  t o  n u c l e i  1 n t ] ' 0  v e i  s 
o f  the s ime s i d e  o n l y . Pro . th e  c o r t e x  o f  t h e  c e r e b e l l u m  and th e  
n u c l e u s  d e n t a t u s ,  f i b r e s  c r o s s  t h e  m e s i a l  l i n e  to  th e  red n u c l e u s  o f  
the  o p p o s i t e  s i d e ;  t h e s e  f i b r e s  are s a i d  to d e g e n e r a t e  i n  c e r e b e l l a r  
l e s i o n s .  The rmin s e n s o r y  p a t h s ,  h o w e v e r ,  a r e  th e  f i b r e s  w h ic h  
p a s s  upw . r o s  from t h e  n u c l e u s  g r a c i l i s  and n u c l e u s  c u n e a t u s ,  and 
d e c u s s a t e  b e h in d  and ab o v e  th e  a n t e r i o r  p y r a m id s ,  b u t  v e n t r a l l y  to  
the  c e n t r a l  c a n a l ,  a f t e r  w h ic h  t h e y  f o r m  t]ie f i l l e t .  I n  the  p o n s  
t h e  f i l l e t  f o r m s  deep l o n g i t u d i n a l  f i b r e s  i n  i t s  w h i t e  m a t t e r ,  and 
p a s s e s  upwards i n  th e  tegmentum o f  the  c r u r a  e x t e r n a l  to  t h e  red  
n u c l e u s .  Here  th e  f i l l e t  d i v i d e s  i n t o  two s t r a n d s ,  t h e  l a t e r a l ,  
and the  m e d i a n  f i l l e t .  The l a t e r a l  f i l l e t ,  v/hicl i  r e  e i v e s  f i b r e s  
from th e  c o c h l e a r  n u c l e u s ,  en d s  i n  th e  g r e y  m a t t e r  o f  the  p o s t e r i o r  
Corpus Qu ad r i ge ra i n u m a nd  tl ie w h i t e  m a t t e r  u n d e r l y i n g  th e  a n t e r i o r  
Corpus Q u a d r i g e m i n u m . Tlie m e d i a n  f i l l e t ,  w h ich  r e c e i v e s  f i b r e s  
from t h e  a c c e s s o r y  t h i g o - G l o s s o - P h a r y n g e a l  n u c l e u s  and from c e l l s  
o f  th e  a s c e n d i n g  r o o t  o f  th e  f i f t h  n e r v e ,  e n d s  c h i e f l y  i n  th e  o p t i c  
t h a l a m u s .  "Prom th e  i n t e r n a l  c a p s u l e ,  e x t e r n a l  c a p s u l e ,  and o p t i c  
t h a l a m u s ,  the  s e n s o r y  f i b r e s  p a s s  up a s  t h r e e  g r e a t  s y s t e m s .
Some e n t e r  the  c e n t r a l  c o n v o l u t i o n  o f  the R o l a n d i c
(o) .
a r e a ,  o t h e r s  r e a c h  t h e  p a r a c e n t r a l  l o h u l e ,  t h e  i n f e r i o r  f r o n t a l  c o n -  
v o l u t i o n ,  th e  i n s u l a  and s m a l l  p a r t s  o f  th e  m id d le  and s u p e r i o r  f r o n t a l  
c o n v o l u t i o n s ,  w h i l s t  c o n s i d e r a b l e  numbers r e a c h  the  g y r u s  f o r n i c a t u s ,  
and th e  hypocampal g y r u s ,  w h ic h  P e r r i e r  had p r e v i o u s l y  l o c a l i s e d  a s  a  
c e n t r e  o f  ccivaon o r  t a c t i l e  s e n s i b i l i t y .  " The f i n a l  t e r m i n a t i o n  o f  
t h e s e  s o - s  ry f i b r e s  in  the  c o r t i c a l  g r e y  m a t t e r  i s  o f  i n t e r e s t  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  the s u b j e c t  under  c o n s i d e r a t i o n ,  and can be 
( e n o n s t r a t o d  by G o l g i e ' s  m eth o d .  P a s s i n g  up i n  the  m e d u l l a r y  r a y s
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th ro u g h  the  l ^ y e r  o f  p o lym orp h ou s  c e l l s  a s  the  n e u r a x o n s  o f  d i s t a n t
t r o p h i c  c e l l S ;  t h e s e  f i b r e s  g ive  o f f  c o l l a t e r a l s  w h ich  i n t e r l a c e  w i t h
th e  c o l l a t e r a l s  from t h e  a p i c a l  d e n t r i t e s  o f  p y r a m id a l  c e l l s ,  w h i l e
t h e i r  t e r m i n a t i n g  f i b r i l l a e  a s s i s t  i n  the  f o r m a t i o n  o f  the- d e n s e
a r b o r i z a t i o n s  so c h a r a c t e r i s t i c  o f  the m o l e c u l a r  l a y e r .  But b e s i d e s
th e  two g r e a t  s y s t e m s  o f  m otor  and s e n s o r y  f i b r e s  which c o n n e c t  tho
t r a i n  w i t h  a l l  p a r t s  o f  tho b o d y ,  t h e r e  are  o t h e r  s y s i e m s  o f  f i b r e s
o f  g r e a t  p h y s i o l o g i c a l  i m p o r t a n c e ,  w hich  e s t a b l i s h  c o n n e c t i o n  b e tw e e n
v a r i o u s  p o r t i o n s  o f  t h e  b r a in  i t s e l f .  Thus,  t h e - e  a r e  c e r t a i n  a r e a s
i n  tf'.e c e r e b r a l  h e m i s ph . o r o c  l o c a t e d  i n  t h e  t h r e e  t i e r s  o f  c o n v o l u t i o n s
i n  t ho  f r o n t a l  l o b e ,  and i n  the p a r i e t o - o c c i p i t a l ,  a nd  o c c i p i t o -
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t e m p o r a l  r e g i o n s ,  w h ich  a r e  c a l l e d  a s s o c i a t i o n  a r e a s  or  c e n t r e s .
The f i b r e s  f r o m  t h o s e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  a r e  s h o r t  and  m e d u l l a t e d ,  
and a r e  the me ans  o f  e s t a b l i s h i n g  h i s t o l o g i c a l  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  
a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  and v a r i o u s  a r e a s  o f  th e  c o r t e x .  L a s t l y ,  we 
have c omit i  s s u r a l  f i b r e  s , w h ich  c o n n e c t  t h e  h e m i s p h e r e s  wi t h  e a ch  o t h e r ,  
a c r o s s  the  m e d i a n  l i n e , and t h u s  e s t a b l i s h  a  c o - r e l a t i o n  i n  f u n c t i o n ,  
by me ans  o f  w h ic h  the h e m i s p h e r e s  a c t  i n  p e r f e c t  u n i s o n .
(7)
B e f o r e  l e a v i n g  t h i s  s u b j e c t ,  l e t  u s  c o n s i d e r  f o r  a  moment t h e  manner  
i n  w h i c h  t h e  p r o d u c t i o n  o f  n e r v o u s  i m p u l s e s  i n  t h e  g r e y  m a t t e r  t a k e s  
p l a c e .  I t  i s  now g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  e f f e r e n t  i m p u l s e s  r e s u l t  
f r o m  a  c o n d i t i o n  o f  m o l e c u l a r  e n e r g y  s t a r t i n g  p r i m a r i l y  i n  t h e  
b r a n c h i n g  d e n t r i t e s  o f  m o t o r  n e r v e  c e l l s ,  an d  f u r t h e r ,  t h a t  t h i s  
c o n d i t i o n  o f  m o l e c u l a r  e n e r g y  i s  i n d u c e d  by  i m p u l s e s  c o m m u n i c a t e d  t o  
t h e  d e n t r i t e s  f r o m  t h e  t e r m i n a l  n e u r a x o n s  o f  n e a r  o r  d i s t a n t  c e l l s .  
P r o f e s s o r  F o s t e r ,  i n  b e a u t i f u l  and e l e g a n t  l a n g u a g e  t h u s  d e s c r i b e s  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  n e r v e  c e l l  and i t s  p r o c e s s e s .
"Thanks  t o  t h e  b l a c k  t r a c t  w h i c h  s i l v e r  when h a n d l e d  i n  a  c e r t a i n  
way l e a v e s  b e h i n d  i t  i n  t h e  a n i m a l  b o d y  -  a s ,  i n d e e d ,  i t  d o e s  
e v e r y w h e r e  -  we c a n  now t r a c e  o u t  w i t h i n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  
t h e  p a t h w a y  a f f o r d e d  by  t h e  n e r v e  c e l l  and  t h e  n e r v e  c e l l  a l o n e .
We s e e  i t s  d e n d r i t e s  b r a n c h i n g  o u t  i n  v a r i o u s  d i r e c t i o n s ,  e a c h  a l e r t  
t o  d a n c e  t h e  m o l e c u l a r  d a n c e  a s s i g n e d  t o  i t  a t  o n c e  b y  t h e  m ore  l a s t ­
i n g  c o n d i t i o n s  w h i c h  we c a l l  s t r u c t u r a l ,  and t h e  more  p a s s i n g  o n e s  
w h i c h  we c a l l  f u n c t i o n a l ,  s o  s o o n  a s  some p a r t n e r  t o u c h  i t s  h a n d .
We s e e  t h e  b o d y  o f  t h e  c e l l  w i t h  i t s  d o m in a n t  n u c l e u s  r e a d y  t o  o b e y  
and y e t  t o  m a r s h a l  and command t h e  f i g u r e  s o  s t a r t e d .  We s e e  t h e  
n e u r a x o n  p r e p a r e d  t o  c a r r y  t h a t  f i g u r e  a l o n g  i t s e l f ,  i t  may be t o  f a r -  
d i s t a n t  p a r t s ,  i t  may be  t o  n e a r  o n e s ,  o r  t o  d i v e r t  i t  a l o n g  
c o l l a t e r a l s ,  i t  may, b e  many o r  i t  may be  f e w ,  o r  t o  s p r e a d  o u t  a t  
o n c e  among n u m e r o u s  s e e m i n g l y  e q u i p o l l e n t  b r a n c h e s .  And w h e t h e r  
i t  p r o v e  u l t i m a t e l y  t r u e  o r  n o  t h a t  t h e  f i g u r e  o f  t h e  d a n c i n g  
m o l e c u l e s  s w e e p s  a l w a y s  o n w a r d s  a l o n g  t h e  d e n d r i t e s  t o w a r d s  t h e  
n u c l e u s ,  a n d  a l w a y s  o n w a r d s  away from  t h e  n u c l e u s  a l o n g  t h e  n e u r a x o n ,  
o r  w h a t e v e r  way i n  t h e  e n d  b e  shown t o  b e  t h e  e x a c t  d i f f e r e n c e s  i n  
n a t u r e  and a c t i o n  b e t w e e n  t h e  d e n d r i t e s  and t h e  n e u r a x o n ,  t h i s  a t  
l e a s t  s e e m s  s u r e ,  t h a t  c e l l  p l a y s  u p o n  c e l l  o n l y  by s u c h  a  k i n d  o f  
c o n t a c t  a s  s e e m s  t o  a f f o r d  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  c h a n g e  i n  t h e  f i g u r e  
o f  t h e  d a n c e ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  th e  i m p u l s e ,  a n d  t h a t  
i n  a t  l e a s t  t h e  o r d i n a r y  p l a y  i t  i s  t h e  t e r m i n a l  o f  t h e  n e u r a x o n  
( e i t h e r  o f  t h e  m a in  c o r e  o r  a  c o l l a t e r a l )  o f  o n e  c e l l  w h i c h  t o u c h e s  
w i t h  a  v i b r a t i n g  t o u c h  t h e  d e n d r i t e  o r  t h e  b o d y . o f  some o t h e r  c e l l " .
(8 )
I n  c o n c l u s i o n  we may s t a t e  t h a t  b e s i d e s  t h e  s e n s o r y  f i b r e s ,  o t h e r s  
a s c e n d  i n  t h e  m e d u l l a r y  r a y s  t o  t e r m i n a t e  i n  t h e  a r b o r i z a t i o n s  o f  t h e
m o l e c u l a r  l a ^ / e r . T h e s e  a r e  a s s o c i a t i o n  and c o m m i s s u r a l  f i b r e s ,  t h e
o p p o s i t e
n e u r a x o n s  o f  c e l l s  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  a r e a s ,  and  o f  the^ h e m i s p h e r e , 
and t h e  v i b r a t i n g  t e r m i n a l s  o f  w h i c h  h a v e  t h e  pow er  o f  c a l l i n g  f o r t h  
t h e  l a t e n t  m o l e c u l a r  e n e r g y  i n  t h e  b r a n c h i n g  d e n t r i t e s  o f  m o t o r  c e l l s .  
W ith  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h i s t o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r e y  m a t t e r  
b e f o r e  u s ,  we s h a l l  n o w ,  w i t h  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  c o n f i d e n c e ,  p a s s  t o  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c a u s a t i o n  o f  e p i l e p s y .
At t h e  o u t s e t ,  we may s t a t e  t h a t  we r e g a r d  E p i l e p s y  a s  r e s u l t i n g  
f r o m  two c a u s e s ,  v i z :  p r e d i s p o s i n g  and  e x c i t i n g ,  t h e  f o r m e r  b e i n g  a  
c o n d i t i o n  o f  a t y p i c a l  c e r e b r a l  d e v e l o p m e n t ,  w h i l s t  t h e  l a t t e r  i s  e i t h e r  
n o r m a l  s e n s o r y  s t i m u l a t i o n ,  o r  a b n o r m a l  i r r i t a t i o n .  T a k i n g  t h e  p r e ­
d i s p o s i n g  c a u s e  f i r s t ,  we h a v e  now t o  c o n s i d e r  t h e  s i t e  and n a t u r e  o f  
t h e  m o r b i d  c o n d i t i o n s  w h i c h  c o n s t i t u t e  i t .  R e g a r d i n g  t h e  s i t e  o f  
t h e s e  m o r b i d  c h a n g e s ,  t h a t ,  a s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  i s  now g e n e r a l l y  
a g r e e d  t o  b e  t h e  g r e y  m a t t e r  i n  t h e  c e r e b r a l  c o r t e x .  F a g g e ,  h o w e v e r ,  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  s e a t  o f  E p i l e p s y  w a s  i n  t h e  b a s a l  g a n g l i a ,  and h e  
e x p l a i n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  J a c k s o n i a n  E p i l e p s y  by t h e  e x t e n s i o n  o f  
c o r t i c a l  i r r i t a t i o n  t o  t h e  l o w e r  g a n g l i a .  V a n - d e r - K o l k .  on  t h e  o t h e r  
h a n d , l o c a t e d  t h e  m o r b id  c h a n g e s  i n  t h e  m e d u l l a .  I n  s p e a k i n g  o f  t h i s  
s u b j e c t  Gowers  s a y s : -  " E p i l e p s y  and I n s a n i t y  a r e  a l i k e  d i s o r d e r s  o f  
t h e  c o r t e x  o f  t h e  b r a i n ,  t h e  r e s u l t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  f i n e r  n u t r i t i o n  
w h i c h  h a v e  y e t  t o  b e  d i s c o v e r e d ,  i f  t h e  d i s c o v e r y  i s  p o s s i b l e .  I  
s p e a k  t h u s  h e s i t a t i n g l y ,  b e c a u s e  I  am s a t i s f i e d  t h a t ,  a s  r e g a r d s  
E p i l e p s y ,  no  a l l e g e d  p a t h o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s  a r e  t r u e ,  and l e a s t  o f  
a l l ,  t h o s e  w h i c h  a t  o n e  t i m e  l e d  t h e  name E p i l e p s y  i n  t h e  r e p o r t s  
o f  t h e  V i e n n a  H o s p i t a l  t o  be  c h a n g e d  t o  " D i s e a s e  o f  t h e  C orn ua  
Ammonis" .  I f  th e  r e c e n t  e x t e n s i o n  o f  o u r  k n o w l e d g e  an d  o f  o u r  
c o n c e p t i o n s  o f  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m  b e  t r u s t w o r t h y ,  an d  t r u s t ­
w o r t h y  i t  s e e m s  t o  b e ,  we h a v e  n e v e r  y e t  l o o k e d  i n  t h e  r i g h t  p l a c e  f o r  
t h e  m o r b i d  c h a n g e s  w h i c h  may u n d e r l i e  e i t h e r  t h e  one  d i s e a s e  o r  th e  
o t h e r ,  and  we h a v e  n o t  y e t  r e a c h e d  e v e n  t h e  p o s i t i o n  w h e n c e  we c a n  
a t t e m p t  t o  l o o k  f o r  th e m .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  c o n c e p t i o n s
(9 )
i t  i s  i n  t h e  s p o n g y  g r e y  m a t t e r  i n  t h e  i n t e r l a c i n g  n e t w o r k  o f  
f i b r i l l a e  w h i c h - i n t e r v e n e s  b e t w e e n  t h e  c e l l s ,  i n  w h i c h  t h e s e  b r a n c h i n g  
p r o c e s s e s  e n d ,  i t  i s  i n  t h i s  t h a t  a l l  n e r v e  e n e r g y  i s  e l a b o r a t e d ,  
t h a t  a l l  o r d e r e d  a c t i o n  a r i s e s ,  and  t h a t  a l l  d i s o r d e r e d  a c t i o n  i s  
p r o d u c e d . "
IZZ
F r e d e r i c k  T a y l o r  m e n t i o n s  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s u b j e c t .
( 1 )  The a s s o c i a t i o n  o f  coma w i t h  t h e  c o n v u l s i o n s .
( 2 )  The e x i s t e n c e  o f  c a s e s  o f  m asked  E p i l e p s y  i n  w h i c h  t h e  sym ptom s
a r e  m a i n l y  p s y c h i c a l ,  s u c h  a s  e p i l e p t i c  m a n i a  and d e l i r i u m .
( 3 )  The f a c t  t h a t  d e f i n i t e  l e s i o n s  o f  t h e  c o r t e x ,  s u c h  a s  t u m o u r s
o r  gumma p r o d u c e  c o n v u l s i o n s  i d e n t i c a l  i n  c h a r a c t e r  w i t h  t h o s e  
o f  E p i l e p s y .
( 4 )  The g e n e r a l  u n i f o r m  s p r e a d  o f  t h e  c o n v u l s i o n s  f r o m  f a c e  t o  arm ,  
and  arm t o  l e g ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  o f  t h e  
m o t o r  a r e a s  f o r  t h o s e  p a r t s  on t h e  s u r f a c e  o f  t h e  b r a i n ,  a  r e s u l t  
w h i c h  may be o b s e r v e d ,  n o t  o n l y  i n  t h e  I d i o p a t h i c  E p i l e p s y  o f  
man,  b u t  i n  t h e  e p i l e p t i c  c o n v u l s i o n s  p r o d u c e d  by  e x p e r i m e n t a l  
i r r i t a t i o n  o f  t h e  b r a i n  i n  a n i m a l s .
( 5 )  T h a t  some c a s e s  o f  E p i l e p s y  ( T r a u m a t i c )  b e g i n  w i t h  d e f i n i t e
l e s i o n s  o f  t h e  c e r e b r a l  c o r t e x ,  e . g .  a s  r e s u l t s  o f  b l o w s .
( 6 )  The c a s e s  o c c a s i o n a l l y  r e c o r d e d  i n  w h i c h  e p i l e p t i c  f i t s  h a v e
c e a s e d  a f t e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  d i s e a s e  i n  t h e  i n t e r n a l  c a p s u l e .
From t h e  a b o v e  c o n s i d e r a t i o n s ,  and  w i t h  t h e  m i n u t e  s t r u c t u r e  o f  t h e
c e r e b r a l  g r e y  m a t t e r  b e f o r e  u s ,  I  t h i n k  we may w i t h  c o n f i d e n c e  c o n f i n e  
t h e  m o r b i d  c h a n g e s  i n  E p i l e p s y  t o  t h e  i n t e r l a c i n g  f i b r i l l a e  i n  t h e  
c o r t i c a l  g r e y  m a t t e r .  The c l i n i c a l  a s p e c t  o f  E p i l e p s y  a l o n e  s u g g e s t s  
a  m o r b id  a c t i v i t y  i n  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r ,  a t  f i r s t  s u s t a i n e d ,  
l a t e r  e r r a t i c ,  and p r o d u c i n g  r e s p e c t i v e l y ,  t o n i c  and c h l o n i c
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c o n v u l s i o n s .  H avin g  t h u s  a r r i v e d  a t  a d e f i n i t e  c o n c l u s i o n  a s  to  
the  s e a t  o f  th e  m orbid  c o n d i t i o n s  i n  E p i l e p s y ,  we s h r i l l  now
e n d e a v o r  to  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  m orbid  c o n d i t i o n s .  Fagge
c o n s i d e r e d  E p i l e p s y  to  be a n e r v e  s torm and c l a s s e d  i t  wi th  m i g r a i n e  
and th e  a l l i e d  n e u r o s e s .  V a n - d e r - K o lk  deemed v a s o - m o t o r  c h a n g e s  
i n  the  m e d u l l a  th e  p r i n c i p a l  c a u s e ,  w h i l e  Gowers t h i n k s  i t  r e s u l t s  
from a c o n d i t i o n  o f  d i m i n i s h e d  r e s i s t a n c e  on t h e  p a r t  o f  th e  c o r t i c a l  
grey m a t t e r  w h ich  i s  c e r t a i n l y  most p r o b a b l e .  At t h i s  p o i n t  we go  
a s t e p  f u r t h e r  and h azard  th e  o p i n i o n  t h a t  the  morbid  c o n d i t i o n  
i n  I d i o p a t h i c  E p i l e p s y  i s  a d e l a y ,  d e r a n g e m e n t ,  or  a r r e s t m e n t  i n  th e  
d e v e l o p m e n t  and c o m p le t e  m y e l i n a o i o n  o f  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  and 
f i b r e s  i n  t h e  g r e y  m a t t e r  o f  th e  c o r t e x .  That t h e  b r a i n  o f  th e  
E p i l e p t i c  i s  a t y p i c a l  may be c o n c l u d e d  from a s t u d y  o f  the  s o - c a l l e d  
s t i g m a t a  o f  d e g e n e r a t i o n .  These  s t i g m a t a  w h ic h  a re  i n d i c a t i v e  o f
a r r e s t e d  or  d e r a n g e d  c e r e b r a l  d e v e lo p m e n t  may be a n a t o m i c a l ,
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p h y s i o l o g i c a l  or  p s y c h i c a l .  Under a n a t o m i c a l  s t i g m a t a ,  P e t e r s o n  
m e n t i o n s  c e r t a i n  a n o m a l i e s  o f  th e  h e a d ,  p a l a t e ,  t e e t h ,  n o s e ,  e y e ,  
l i m b s ,  s p i n e ,  s k i n ,  and s e x u a l  o r g a n s .  Under p h y s i o l o g i c a l  s t i g m a t a  
are  m e n t io n e d  p e r v e r t e d  m otor  and s e n s o r y  f u n c t i o n  a l o n g  w i t h  
a n o m a l i e s o f  the a p p e t i t e  and f u n c t i o n  o f  t h e  g e n i t o  u r i n a r y  o r g a n s ,  
w h i l e  u n d er  p s y c h i c a l  s t i g m a t a  are  c l a s s e s  I n s a n i t y ,  J d i o c y ,  
I m b e c i l i t y ,  Moral D e l i n q u e n c y ,  f e e b l e - m i n d e d n e s s ,  and s e x u a l  . 
p e r v e r s i o n . Now c e r t a i n  o f  t h e s e  s t i g m a t a  o f  d e g e n e r a t i o n  a r e  
a l m o s t  i n v a r i a b l y  p r e s e n t  i n  E p i l e p s y .  Thus Charon h a s  found 76 p e r  
c e n t  o f  abnormal p a l a t e s  i n  E p i l e p t i c s ,  w h i l e  P e t e r s o n  p i c t u r e s  c a s e s  
o f  pfi'ocomelus o f  r i g h t  arm, f a c i a l  a sy m m e tr y , and D a r w in ia n  e a r  
a s  r a r e r  s t i g m a t a  o c c u r r i n g  i n  E p i l e p t i c s .
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P s y c h i c a l  s  , igm ata  a r e  a l s o  ' y  no means uncommon i n  E p i l e p s y .
In t h r e e  c a s e s  o f  t h i s  d i s e a s e  w h ic h  came u n der  my n o t i c e  w h i l e  
an a s s i s t a n t  i n  E n g la n d ,  s e x u a l  p e r v e r s i o n  (b e t w e e n  th e  a t t a c k s )  
was a c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e .  In two o f  them a d e f i n i t e  h i s t o r y  
o f  m a s t u r b a t i o n  was o b t a i n e d ,  and h e r e  i t  i s  w e l l  t o  e m p h a s iz e  
the f a c t  t h a t  m a s t u r b a t i o n  i s  n o t  a c a u se  o f  E p i l e p s y ,  bu t  i s  
to  oe r e g a r d e d  a s  a symptom o f  the  c o n d i t i o n  o f  c e r e b r a l  
i n s u f f i c i e n c y .  Tho a l m o s t  u n i v e r s a l  o c c u r r e n c e  th e n  o f  t h e s e  
s t i g m a t a  i n  E p i l e p t i c s  s t r o n g l y  s u p p o r t s  the h y p o t h e s i s  t h a t  
I d i o p a t h i c  E p i l e p s y  re  s u l  s i r o n  a  m a l - d e v e l o p e d  c o n d i t i o n  o f  
tho c er e b r u m .  Now, i n  the  two "epochs o f  l i f e ,  n a m e ly ,  y o u t h  
and  advanced ,  y e a i ' s , th e  human b r a i n  i s  the  most l i ; J ) l e  ' to be t h e  
s e a t  o f  f u n c t i o n a l  d i s t u r b a n c e s ,  and morbid c o n d i t i o n s .  W hile  
i n  t h e  f i r s t  d e c a d e s  o f  l i f e ,  d i s t u r b a n c e s  . . r i s e  f rom p e r v e r s i o n  o f ,  
o r  d e l a y  and a r r e s t m e n t  i n  the  d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s ,  the b r a i n ,  
a f t e r  t h e  f i f t h  d e c a d e  o f  human l i f e ,  b ecom es  tne  s e a t  o f  t h o s e  
d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s  i n  i t s  m in ute  s t r u c t u r e ,  w h ic h  p r e d i s p o s e  
to  the n e r v o u s  d i s e a s e s  a nd  m e n t a l  c o n d i t o n s  v/ji ich a r e  so f r e q u e n t ­
l y  t h e  c o n c o m i t a n t s  o f  ad v a n ced  y e a r s .  One o f  the  most  f r e q u e n t  
d i s e a s e s  i n  the  e a r l i e r  p a r t  o f  l i f e  i s  E p i l e p s y .  Gowers  m e n t i o n s  
s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  E p i l e p t i c s  commencing under  t}ie age o f  
t w e n t y .  F u r t h e r  i n f a n t i l e  E c l a m p s i a  i s  so c J i a r a c t e r i s t i c  o f  
c h i l d h o o d  t h a t  i t  i m p r e s s e s  upon  one t h e  f a c t  t h a t  the  c o n d i t i o n  
o f  t h e  b r a i n  d u r in g  tho d e v e l o p m e n t a l  p r o c e s s  must p r e d i s p o s e
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t o  c o n v u l s i v e  s e i z u r e s .  In s t u d y i n g  the  p r o c e s s  o f  c e r e b r a l  
d e v e l o p m e n t ,  v/e f i n d  th a t  the s e n s o r y  f i b r e s  f i r s t  become m y e l i n a t e d ,  
and c o n s e q u e n t  up o n  t h i s ,  and t ' l o  r e c e i p t  i n  th e  o r a  i n  o i  s e n s o r y  
t h e  m otor  f i b r e s  n e x t  d i s p l a y  j i y e l i n a t i o n .  On thiG 
o t h e r  han d ,  t h e  u y o l i n a t i o n  o i  uho .L s s o c ia t io r i  f i b r e s  w h ic h  p a s s  
b e tw e e n  the s e n s o r y - m o t o r  a r e a s  nid. th e  a s s o c i a t i o n  c o n t r e s  
t u k e s  p l a c e  a t  ^ l a t e r  p e r i o d ,  a d u l t  l i f e  a t  t i m e s  b e i n g  r e a c h e d  
b e f o r e  t h e y  are  f u n c t i o n a l l y  c o m p l e t e .  T h i s  f a c t ,  a c c o r d i n g  to  
F o s t e r ,  i n d i c a t e s  th e  com plex  f u n c t i o n  o f  t h e s e  f i b r e s .  F o s t e r  
s u g g e s t s  t h a t  the  m y o l i n a t i o n  o f  t h e s e  a s s o c i a t i o n  f i b r e s  i n  norm al  
' r a i n s  i s  d e p e n d en t  f o r  i t s  c o m p l e t e n e s s  upon e d u c a t i o n  and 
e n v i r o n m e n t .  I n h e r i t a n c e ,  h o w ev er ,  we must remember, may a l s o  by 
i t s  o b s c u r e ,  y e t  s u b t l e  i n f l u e n c e ,  in d u c e  a c o n d i t i o n  o f  a r r e s t e d  
or  p e r v e r t e d  m y e l i n a t i o n  o f  t h e s e  f i b r e s ,  a p a r t  a l t o g e t h e r  from tho  
e f f e c t  o f  e n v i r o n m e n t .  On th e  c o m p l e t i o n  o f  th e  m y e l i n a t i o n  o f  
th e  s e n s o r y  and m otor  f i b r e s ,  t h e  human b r a i n  h a s  r e a c h e d  c r u c i a l  
p o i n t  i n  t h r  p r o c e s s  o f  i t s  d e v e l o p m e n t .  It,  i s  th en  t h a t  t h e  
m y e l i n a t i o n  o f  th e  a s s o c i a t i o n  f i b r e s  t a k e s  p l a c e ,  a n d  the d e v e l o p ­
ment o f  t h e  h i g h e r  c e n t r e s  i s  consummated . T h a t  t h e  m y e l i c a t i o n  
o f  t h e s e  f i b r e s  t a k e s  p l a c e  from t h e  s e n s o r y  m otor  a r e a s  to w a r d s  th e  
a s s o c i a t i o n  c e n t r e s ,  can  w i t h  c o n f i d e n c e  be i n f e r r e d .  As t h e  
c h i l d  g r o w s ,  and th e  b r a i n  b ecom es  the r e c i p i e n t  o f  more numerous  
a n d  v a r i e d  s e n s o r y  i m p u l s e s ,  t l i c  a s s o c i a t i o n  f i b r e s ,  w h ic h  i n  
t h e  f u l l y  d e v e l o p e d  b r a i n  would convey  t h e  r o s u l t a n t  form  o f  n e r v e  
e n e r g y  to  t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s ,  f i r s t  become m y e l i n a t e d .
At t h i s  p o i n t  t h e  .e s c a l a t i o n  c e n t r e s  i n  t h e  s u p e r i o r  a nd  f r o n t a l  
a s p e c t s  o f  the b r a i n ,  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  F l e c h s i g ,  c o n s t i t u t e  t h e  
m a t e r i a l  a n t e c e d e n t s  o f  m e n t a l  a c t i v i t i e s ,  g r a d u a l l y  become p e r f e c t e d
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I t  i s  b y  m ean s  o f  t h e s e  c e n t r e s  t h a t  e x c e s s i v e  r e f l e x  s t i m u l a t i o n  
o f  t h e  m o t o r  c e l l s  i s  i n h i b i t e d ,  and t h a t  s e n s o r y  i m p u l s e s  a r e  
t r a n s m u t e d  and  s u b s e q u e n t l y  i n d u c e ,  by t h e  c o n t a c t  o f  t e r m i n a l  
n e u r a x o n s  w i t h  t h e  d e n t r i t e s  o f  t h e  m o t o r  n e r v e  c e l l s ,  v a r i e d  and  
c o m p l e x  m u s c u l a r  m o v e m e n t s .  T h i s  g r o u p  o f  a s s o c i a t i o n  n e u r a x o n s  
a r e  t h e  l a s t  t o  b ecom e m y e l i n a t e d  by w h i c h  t i m e  t h e  b r a i n  h a s  b ecom e  
f u n c t i o n a l l y  c o m p l e t e .  We t h u s  s e e  t h a t  i n  t h e  n o r m a l  b r a i n  t h e  
R o l a n d i c  a r e a  i s  s u b s e r v i e n t  t o ,  and t h e  a c t i v i t y  i n  t h e  m o l e c u l a r  
l a y e r  i n h i b i t e d  by t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s .  In  E p i l e p s y  h o w e v e r ,  
we h a v e  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  n o r m a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  c o r t i c a l  g r e y  
m a t t e r  a s  i s  e v i d e n c e d  i n  t h e  s e v e r e r  t y p e s  o f  E p i l e p s y  by  m i c r o g y r i a  
i n  t h e  s u p e r i o r  and f r o n t a l  a s p e c t s  o f  th e  b r a S ^  The f o l l o w i n g  
a r e  t h e  v a r i e t i e s  o f  a t y p i c a l  d e v e l o p m e n t  w h i c h  t h e  b r a i n  may a s s u m e  
a s  i n d i c a t e d  by M e i c k l e  i n  an e l a b o r a t e  p a p e r  on t h e  s u b j e c t :
( 1 )  D e r a n g e d  d e v e l o p m e n t .
( 2 )  D e v e l o p m e n t  a r r e s t e d  w i t h  p e r s i s t e n c e  o f  f o e t a l  c h a r a c t e r s .
( 3 )  R e v e r s i o n  t o w a r d s  t h e  t y p e  o f  l o w e r  r a c e s  o f  men.
( 4 )  R e v e r s i o n  t o w a r d s  t h e  t y p e  o f  l o w e r  a n i m a l s .
Now, i f  we co m p a re  t h e  n o r m a l  b r a i n  o f  a n  a d u l t  man w i t h  t h e s e  t y p e s ,  
we s h a l l  s e e  t h a t  i n  t h e  l a t t e r  t h e  c o n v o l u t i o n s  i n  w h i c h  a r e  l o c a t e d  
t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  a r e  p o o r l y  and i n a d e q u a t e l y  d e v e l o p e d .
T h u s ,  i n  t h e  b r a i n  o f  t h e  n e w l y  b o r n  i n f a n t ,  we f i n d  t h a t  w h i l e  t h e  
c o n v o l u t i o n s  i n  t h e  R o l a n d i c  a r e a  a r e  w e l l  m a r k e d ,  t h e  a s s o c i a t i o n  
c o n v o l u t i o n s  a r e  v e r y  p o o r l y  d e v e l o p e d ,  l e s s  e v e n  t h a n  t h o s e  i n  t h e
b r a i n  o f  a  c h i m p a n z e e  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  o l d .  I t  i s  i n  t h e  f i r s t
two v a r i e t i e s  o f  a t y p i c a l  c e r e b r a l  d e v e l o p m e n t  m e n t i o n e d  b y  M e i c k l e  
t h a t  we h a v e  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  p r e d i s p o s e  t o  E p i l e p s y .  I n  t h e  
f i r s t  v a r i e t y  we h a v e  a  c o n d i t i o n  o f  d e r a n g e d  d e v e l o p m e n t ,  w h i l e  t h e  
s e c o n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a r r e s t e d  d e v e l o p m e n t  w i t h  t h e  p e r s i s t e n c e  
o f  f o e t a l  c h a r a c t e r s .  F u r t h e r ,  t h e r e  i s  a  t h i r d  v a r i e t y  o f  a t y p i c a l  
d e v e l o p m e n t  o c c a s i o n a l l y  met  w i t h ,  w h i c h  p r e d i s p o s e s  t o  E p i l e p t i c  
s e i z u r e s  and w h i c h  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  d e l a y  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
m y e l i n a t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f i b r e s .  T h a t  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  b r a i n  i n  E p i l e p s y  i s  t r u e ,  i s  shown by t h e  f o l l o w i n g  
f a c t s .
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(1 )  The f a c t  t h a t  t h e  b r a i n  i n  i n f a n c y  w h i c h  h a s  t h e  a s s o c i a t i o n
s y s t e m  o f  c e n t r e s  and f i b r e s  a s  y e t  u n d e v e l o p e d ,  p r e d i s p o s e s
t o  e p i l e p t i f o r m  s e i z u r e s .
( 2 )  The c o n d i t i o n  o f  a r r e s t e d  d e v e l o p m e n t  c h a r a c t e r i z e d  by  m i c r o g y r i a  
i n  t h e  a s s o c i a t i o n  a r e a s  s e e n  i n  E p i l e p t i c  I d i o c y  and I m b e c i l i t y .
( 3 )  The f a c t  t h a t  l o s s  o f  i n h i b i t o r y  p o w e r  and r a p i d  r e s p o n s e  t o  
s e n s o r y  i m p u l s e s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  i n f a n t i l e  b r a i n  i s  a l s o  
a  marked f e a t u r e  i n  c a s e s  o f  C h r o n i c  E p i l e p s y .
( 4 )  The f a c t  t h a t  i n j u r y  t o  t h e  f r o n t a l  r e g i o n  w h e re  i s  l o c a t e d  t h e
s p e c i a l  g r o u p  o f  c o n t r o l l i n g  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  (M c K e n d r ic k )
- %
i s  f o l l o w e d  i n  50 p e r  c e n t  o f  c a s e s  by c o n v u l s i o n s " ,  a  g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  t h a n  f o l l o w s  i n j u r y  t o  t h e  R o l a n d i c  a r e a .
( 5 )  The o c c a s i o n a l  o c c u r r e n c e  o f  E p i l e p t i c  f i t s  d u r i n g  t h e  f i r s t  
s t a g e  o f  c h l o r o f o r m  n a r c o s i s ,  when t h e  i n h i b i t o r y  p o w e r  e x e r c i s e d  
b y  t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  o v e r  t h e  R o l a n d i c  a r e a  h a s  b e e n  
w i t h d r a w n .  Two s u c h  c a s e s  a r e  r e c o r d e d  by  B a u m g a r t n e r  i n  t h e  
"London M e d i c a l  R e c o r d "  f o r  1 8 8 2 .
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  s u b j e c t  i n  d e t a i l ,  we h a v e  f i r s t ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  
c o n d i t i o n  o f  c o m p l e t e  a r r e s t m e n t  w i t h  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  f o e t a l  
t y p e .  The p r o c e s s  o f  b r a i n  d e v e l o p m e n t  s u b s e q u e n t  t o  b i r t h  d e p e n d s  
up on  tw o  f a c t o r s :
( 1 )  An i n h e r i t e d  c a p a c i t y  t o  d e v e l o p .
( 2 )  S u i t a b l e  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  f o r  t h e  i n d u c t i o n  o f  m y e l i n a t i o n  
o f  t h e  a s s o c i a t i o n  f i b r e s ,  and  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
c e n t r e s .
Now, i n  t h e  t y p e  o f  b r a i n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  
and f i b r e s  r e m a i n  e m b r y o n i c  due to  an  i n h e r i t e d  l a c k  o f  c a p a c i t y  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  b r a i n  t o  b e n e f i t  by  t h e  r e c e i p t  o f  e d u c a t i o n a l  i m p u l s e s
Such a  t y p e  o f  b r a i n  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  E p i l e p t i c  I d i o c y  and
*
I m b e c i l i t y  a s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c o n d i t i o n  o f  m i c r o g y r i a  i n  t h e  a r e a s  
i n  w h i c h  a r e  l o c a t e d  t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s .  The c l i n i c a l  a s p e c t
o f  s u c h  c a s e s  a l s o  p o i n t  t o  t h i s  c o n c l u s i o n .
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A l e s s  s e v e r e  t y p e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i n  w h i c h  t h e  p r o c e s s  o f  b r a i n  
d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  d e r a n g e d .  One h e m i s p h e r e  may be  h i s t o l o g i c a l l y  
c o m p l e t e ,  w h i l e  t h e  o t h e r ,  f r o m  i n h e r i t e d  i n c a p a c i t y  t o  d e v e l o p ,  
r e t a i n s  i t s  f o e t a l  c h a r a c t e r s .  S uch  c a s e s  d i s p l a y  c l i n i c a l l y  
u n i l a t e r a l  c o n v u l s i o n s .
In  w r i t i n g  up on  t h i s  s u b j e c t  u n d e r  t h e  h e a d  o f  " D u a l  B r a i n  A c t i o n "
yr
D r.  B r u c e  d raw s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s : -
" T h a t  i n  t h e  n o r m a l  s t a t e  o f  c e r t a i n  e p i l e p t i c s  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n ,  t h e  l e f t  c e r e b r a l  h e m i s p h e r e  c o n t r o l l e d  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  r i g h t ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h i c h  m u st  h a v e  b e e n  l o w ,  e i t h e r  f r o m  
a t a v i s m  o r  from c o n g e n i t a l  d e f i c i e n c y  n o t  h a v i n g  t h e  c a p a c i t y  t o  
d e v e l o p .  The l o s s  o f  i n h i b i t o r y  p ow e r  and t h e  t e n d e n c y  t o  
i r r i t a b i l i t y  common t o  a l l  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  E p i l e p s y  w a s  
m e n t i o n e d .  I n  t h e  b r a i n  o f  t h o s e ,  who t h r o u g h  h e r e d i t y  w e r e  p r e ­
d i s p o s e d  t o  E p i l e p s y  and t h e  a l l i e d  n e u r o s e s ,  t h e r e  w as  p o s s i b l y  a  
c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  and e d u c a t i o n  o f  
t h e  two h e m i s p h e r e s " .
D r .  B r u c e  s t a t e s  t h a t  t h e s e  c o n c l u s i o n s  w e r e  drawn fr o m  
o b s e r v a t i o n s  made u p o n  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  u n i l a t e r a l  r i g h t ­
s i d e d  E p i l e p s y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  th e  d e v e l o p m e n t  o f  b o t h  
h e m i s p h e r e s  may be i n c o m p l e t e ,  and t h i s  a l o n e  c a n  a c c o u n t  f o r  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  b i l a t e r a l  E p i l e p s y .  H e r e d i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  
d e a r t h  o f  n o r m a l  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e s  a c c o u n t s  f o r  s u c h  a  c o n d i t i o n .
In  s u c h  c a s e s  h o w e v e r ,  th e  b r a i n  h a s  a  c e r t a i n  c a p a c i t y  t o  d e v e l o p  
a s  t h e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  w h i c h  a r e  t h e  m a t e r i a l  a n t e c e d e n t s  o f  
m e n t a l  a c t i v i t i e s  a r e  f a i r l y  w e l l  d e v e l o p e d ,  a s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  
s t a n d a r d  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  b u t  t h e  a s s o c i a t i o n  f i b r e s  w h i c h  
l i n k  t h e s e  c e n t r e s  t o  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r  i n  t h e  m o t o r  and o t h e r  
a r e a s  a r e  p r e s u m a b l y  d e f e c t i v e .  T h e i r  m y e l i n a t i o n  i s  c r u d e  o r  
i n c o m p l e t e ,  and a l t h o u g h  u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  t h e y  a r e  
s u f f i c i e n t l y  d e v e l o p e d  t o  p e r f o r m  t h e i r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  
c o n t r o l l i n g  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m o t o r  n e r v e  e n e r g y ,  i . e .  a u t o m a t i c  
m o v e m e n t s ,  and  t r a n s m u t i n g  s e n s o r y  i m p u l s e s  t h r o u g h  t h e  medium o f  
t h e  h i g h e r  c e n t r e s  i n t o  c o m p l e x  and v a r i e d  m o t o r  i m p u l s e s ,  y e t  i n  
t h e  p r e s e n c e  o f  e x c i t i n g  c a u s e s ,  e . g .  s e n s o r y  i r r i t a t i o n ,  t h e i r
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i n s u f f i c i e n c y  i s  made m a n i f e s t  by t h e i r  i n a b i l i t y  t o  i n h i b i t  t h e  
o v e r  s t i m u l a t e d  d e n t r i t e s  i n  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r ,  and d i s s i p a t e  
a l o n g  c o l l a t e r a l s  t h e  m o r b id  e x c e s s  o f  n e r v e  e n e r g y .  C l i n i c a l l y ,  
c a s e s  o f  E p i l e p s y  a r i s i n g  from a  c o n d i t i o n  o f  d e r a n g e d  d e v e l o p m e n t  
may be  r e c o g n i s e d  b y  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  e p i l e p t i c  a t t a c k s ,  
e i t h e r  a s  g r a n d  m a l  o r  p e t i t  m al  t h r o u g h o u t  l i f e .  T h e r e  i s  m a rk ed  
e v i d e n c e  o f  c e r e b r a l  i n s t a b i l i t y  i n  t h e  r a p i d  r e s p o n s e  t o  s e n s o r y  
i m p u l s e s  and l o s s  o f  i n h i b i t o r y  p o w e r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  c a s e s  
The e x i s t e n c e ,  i n  m o s t  c a s e s ,  o f  a  s e n s o r y  a u r a  i n d i c a t e s  t h a t  th e  
wave o f  m o r b id  a c t i v i t y  s t a r t s  p r i m a r i l y  i n  some p o r t i o n  o f  t h e  
s e n s o r y  s y s t e m  and l a s h e s  i n t o  a  c o n v u l s i v e  s t a t e  t h e  v i b r a t i n g  
d e n t r i t e s  o f  t h e  m o t o r  n e r v e  c e l l s .  The a s s o c i a t i o n  s y s t e m  b e i n g  
i m p e r f e c t ,  i n h i b i t i o n  i s  e r r a t i c ,  and t h u s  t h e  u n r e s t r a i n e d  n e r v o u s  
a c t i v i t y  e x p l o d e s  i n  an  e p i l e p t i c  a t t a c k .  The p r e s e n c e  o f  t o n i c  
and c h l o n i c  c o n v u l s i o n s  i n  t h e  same a t t a c k  p o i n t s  t o  t h e  m an ner  
i n  w h i c h  t h e  m o t o r  c e l l s  r e s p o n d  t o  t h e  i m p u l s e s  t r a n s m i t t e d  t o  
them a l o n g  t h e i r  a p i c a l  d e n t r i t e s . P r e v i o u s  t o  t h e  o n s e t  o f  an  
e p i l e p t i c  c o n v u l s i o n ,  t h e  m o t o r  n e r v e  c e l l  i s  i n  t h e  n o r m a l  s t a t e  
o f  l a t e n t  a c t i v i t y ,  b u t  r e a d y  t o  r e s p o n d  t o  any  i m p u l s e  w h i c h  may 
r e a c h  i t .  On t h e  s u d d e n  o u t b u r s t  o f  t h e  m o r b id  n e r v e  a c t i v i t y  
w h i c h  u s h e r s  i n  an  e p i l e p t i c  a t t a c k ,  t h e  m o l e c u l a r  c h a n g e s  i n  t h e  
c e l l  w h i c h  a n t i c i p a t e  t h e  f l a s h  o f  e f f e r e n t  i m p u l s e s  a l o n g  t h e  
n e u r a x o n s ,  o c c u r  w i t h  s u c h  r a p i d i t y  a s  t o  k e e p  up a  c o n t i n u o u s  
s t r e a m  o f  n e r v e  e n e r g y  w h i c h  i n d u c e s  a  s t a t e  o f  t o n i c  o r  c o n t i n u o u s  
c o n t r a c t i o n .  U nder  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  n e r v e  c e l l  s o o n  
b e c o m e s  e x h a u s t e d ,  and c o n s e q u e n t l y ,  i t  r e s p o n d s  i n  an  e r r a t i c  
manner t o  t h e  i m p u l s e s  r e a c h i n g  i t ,  w i t h  th e  r e s u l t  t h a t  c h l o n i c  
c o n v u l s i o n s  a r e  i n d u c e d .  B r a i n  e x h a u s t i o n  f o l l o w s ,  and  th e  
p a t i e n t  p a s s e s  u s u a l l y  i n t o  a  d e e p  s l e e p .  The u n c o n s c i o u s n e s s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  E p i l e p s y  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  a s  a n a l a g o u s  t o  
t h a t  p r o d u c e d  b y  c o n c u s s i o n  and i s  p r o b a b l y  i n d u c e d  by t h e  
v i o l e n t  c o n d i t i o n  o f  u n r e s t r a i n e d  a c t i v i t y  i n  t h e  v i b r a t i n g  t e r m i n a l s  
o f  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r .  The n a t u r e  o f  a t t a c k ,  w h e t h e r  g r a n d  m a l  
o r  p e t i t  m a l ,  d e p e n d s  on  t h e  s e v e r i t y  o f  t h e  e x c i t i n g  c a u s e  and
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the e x t e n t  o f  t h e  d e r a n g e m e n t  i n  t h e  a s s o c i a t i o n  s y s t e m ,  b o t h  
s e p a r a t e l y  and c o m b i n e d .  I n  P e t i t  M a i ,  a l t h o u g h  t h e  m o r b id  
a c t i v i t y  i s  s u f f i c i e n t  t o  p r o d u c e  u n c o n s c i o u s n e s s ,  y e t  i t  f a l l s  s h o r t  
o f  i n d u c i n g  c o n v u l s i o n s .
L a s t l y ,  we h a v e  c o n s t i t u t i n g  a  s m a l l  m i n o r i t y ,  c a s e s  o f  
E p i l e p s y  i n  w h i c h  t h e  p r e d i s p o s i n g  c a u s e  c a n  o n l y  b e  r e g a r d e d  
a s  a  d e l a y  i n  t h e  n o r m a l  p r o c e s s  o f  b r a i n  d e v e l o p m e n t .  I n  s u c h  
c a s e s  we h a v e  e p i l e p t i c  a t t a c k s  o c c u r r i n g  i n  c h i l d h o o d  and y o u t h  
b u t  w h i c h  d i s a p p e a r  when a d u l t  l i f e  i s  r e a c h e d .  To w h a t  e x t e n t  
t h i s  d e l a y  d e p e n d s  upon  i n h e r i t a n c e  or  t h e  a b s e n c e  o f  s u i t a b l e  
e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  d e f i n i t e l y  t o  s a y .  P e r s o n a l l y ,
I h a v e  m e t  w i t h  on e  s u c h  c a s e  i n  w h i c h  a t t a c k s  o f  g r a n d  m al  
g r a d u a l l y  b eca m e  l e s s  s e v e r e  and l e s s  f r e q u e n t  a s  a d u l t  l i f e  was  
a p p r o a c h e d .  The p a t i e n t  i s  now 2 1 ,  and w h i l e  a t  t h e  a g e  o f  1 4  
s h e  s u f f e r e d  fro m  f r e q u e n t  a t t a c k s ,  t h e  e x a c t  number I  c o u l d  n o t  
a s c e r t a i n ,  s h e  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  h a s  o n l y  had  two f i t s  w i t h i n  
t h e  p a s t  t w e l v e  m o n t h s .  The f a t h e r  s t a t e s  t h a t ,  a s  a  c h i l d ,  s h e  
had f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  b e e n  u n d e r  m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  b u t  w i t h  
no e f f e c t ,  and a s  h e  c o n s i d e r e d  h e r  i n c u r a b l e ,  i t  w as  u l t i m a t e l y  
a b a n d o n e d .  He a l s o  s t a t e s  t h a t  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t h e y  
have  n o t i c e d  g r a d u a l  s i g n s  o f  i m p r o v e m e n t .
H a v i n g  t h u s  c o n s i d e r e d  t h e  a t y p i c a l  b r a i n  c o n d i t i o n  w h i c h  p r e ­
d i s p o s e s  t o  E p i l e p s y ,  we s h a l l  now p a s s  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  e x c i t i n g  
c a u s e s  w h i c h ,  a s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  we c o n s i d e r  t o  b e  t h e  r e c e i p t  
i n  t h e  g r e y  m a t t e r  o f  s e n s o r y  i m p u l s e s ,  e i t h e r  n o r m a l  o r  m o r b i d .
The c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  f a c t s  t h r o w s  l i g h t  upon t h e  
s u b j e c t .
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(1 )  The p h y s i o l o g i c a l  f a c t  t h a t  t h e  m o t o r  n e r v e  c e l l s  i n  t h e  
R o l a n d i c  a r e a  a r e  s t i m u l a t e d  t h r o u g h  t h e i r  a p i c a l  d e n t r i t e s  by  a f f e r e n t  
i m p u l s e s  t e r m i n a t i n g  i n  t h e  a r b o r i z a t i o n s  o f  th e  m o l e c u l a r  l a y e r .
(2 )  The c l i n i c a l  f a c t  t h a t  s e n s o r y  i r r i t a t i o n  i n d u c e s  e p i l e p t i f o r m  
s e i z u r e s  5 e . g .  I n f a n t i l e  C o n v u l s i o n s ,  c o n v u l s i o n s  b r o u g h t  on b y  t h e  
p a s s a g e  o f  a  r e n a l  c a l c u l u s ,  & c .
(3 )  The f a c t  t h a t  i n  many c a s e s  o f  I d i o p a t h i c  E p i l e p s y ,  s o u r c e s  o f  
r e f l e x  i r r i t a t i o n  a r e  p r e s e n t ,  t h e  r e m o v a l  o f  w h i c h  may c o n s i d e r a b l y  
a m e l i o r a t e  t h e  c o n d i t i o n ,  i f  n o t  b r i n g  a b o u t  c o m p l e t e  r e c o v e r y .
In  c o n s i d e r i n g  t h e s e  f a c t s  i n  d e t a i l ,  we w i s h  f i r s t  t o  e m p h a s i z e  
t h e  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e m e n t  f i r s t  m e n t i o n e d .  P o s t e r  and S h e r r i n g t o n  
draw a t t e n t i o n  t o  i t s  i m p o r t a n c e  i n  t h e i r  c o m b in e d  v o lu m e  u p o n  
t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  w h i l e  P r o f .  M cK en d r ick  i n  h i s  l e c t u r e s , l a y s  
c o n s i d e r a b l e  s t r e s s  u p on  i t s  s i g n i f i c a n c e .  In  t h e  e a r l i e r  p o r t i o n  
o f  t h i s  p a p e r  we s p e n t  some t i m e  i n  s t u d y i n g  t h e  v a r i o u s  p a t h s  
f o l l o w e d  by  s e n s o r y  i m p u l s e s  on t h e i r  way t o  t h e  b r a i n .  I t  i s  a t  
t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  some d e g r e e  o f  m i n u t e n e s s  i n  
h i s t o l o g i c a l  s t u d y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s u b j e c t  i s  made m a n i f e s t .
The s t r u c t u r e  o f  t h e  c o r t i c a l  g r e y  m a t t e r  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  
m o t o r  f i b r e s  m y e l i n a t e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  s e n s o r y ,  a r e  s u f f i c i e n t  
t o  p r o v e  b e y o n d  a l l  d o u b t  t h a t  m o to r  i m p u l s e s  d e p e n d  f o r  t h e i r  
b i r t h  u p o n  t h e  r e c e i p t  o f  s e n s o r y  i m p u l s e s  i n  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r  
o f  t h e  g r e y  m a t t e r .  F u r t h e r ,  t h e  c l i n i c a l  f a c t  t h a t  s e n s o r y  
i r r i t a t i o n  i n d u c e s  e p i l e p t i f o r m  s e i z u r e s ,  sh ow s  t h a t  t h e  r e c e i p t  
o f  a b n o r m a l  s e n s o r y  i m p u l s e s  p r o d u c e s  d i s o r d e r e d  a c t i o n .
In fan cy  i s  c h a r a c t e r i z e d  by t h e  ab sence  o f  i n h i b i t o r y  p o w e r  w h i c h  
i s  s u b s e q u e n t l y  d e v e l o p e d  when t h e  b r a i n  becomes c o m p l e t e ,  h e n c e  
t h e  c o n v u l s i o n s  i n d u c e d  by t h e  c u t t i n g  o f  a  t o o t h ,  t h e  p r e s e n c e  
o f  w orm s ,  o r  th e  c i r c u l a t i o n  o f  t o x i n s  i n  t h e  b l o o d .
(19)
Y e t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  same c a u s e ,  b u t  many t i m e s  i n t e n s i f i e d ,  
may i n d u c e  c o n v u l s i o n s  i n  t h e  a d u l t ,  a l t h o u g h  t h e  b r a i n ,  a s  f a r  a s  
we c a n  l e a r n ,  s e e m s  p e r f e c t l y  n o r m a l .  T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o w i s e  
d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  The p a s s i n g  o f  a  r e n a l  c a l c u l u s  may p r o d u c e  
w aves  o f  i m p u l s e s  s o  i n t e n s e  t h a t  t h e  i n h i b i t o r y  p o w e r  o f  t h e  n o r m a l  
b r a i n  i s  q u i t e  i n a d e q u a t e  t o  p r e v e n t  them l a s h i n g  i n t o  m o r b id  
a c t i v i t y  t h e  a p i c a l  d e n t r i t e s  o f  t h e  m o t o r  c e l l s ,  and  t h u s  i n d u c i n g  
d i s o r d e r e d  a c t i o n .  L a s t l y ,  t h e  f a c t  t h a t  i n  many c a s e s  o f  I d i o p a t h i c  
E p i l e p s y ,  s o u r c e s  o f  r e f l e x  i r r i t a t i o n  a r e  p r e s e n t ,  g o e s  f a r  t o  
p r o v e  t h a t  t h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  e x c i t i n g  c a u s e  i s  c o r r e c t .
Lamphear c l a s s i f i e s  t h e  v a r i o u s  fo r m s  o f  E p i l e p s y  i n t o  t h r e e  g r o u p s .  
The t o x i c ,  r e f l e x ,  and i r r i t a t i v e  ( J a c k s o n i a n ) .  I n  t h e  f i r s t  a r e  
p l a c e d  a l l  E p i l e p t i c s  i n  w h i c h  no p o s t  mortem c h a n g e s  a r e  t o  b e  
d e t e c t e d ,  t h e s e  b e i n g  r e g a r d e d  a s  due t o  t o x i c  a g e n c i e s .  The 
r e f l e x  v a r i e t i e s  h e  a s c r i b e s  t o  p h i m o s i s ,  h a e m o r r h o i d s ,  n a s a l  
o b s t r u c t i o n ,  and t h e  i n v o l v e m e n t  o f  n e r v e s  i n  c i c a t r i c e s .  V o i s i n  
and P e t i t  " c o n s i d e r  t h a t  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  e p i l e p t i c  o n s e t s  
a h e r e d i t a r y  p r e d i s p o s i t i o n  e x i s t s  i n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ;  
t h a t  t h e  e p i l e p s y  may r e s u l t  from  some r e f l e x  n e r v o u s  d i s t u r b a n c e  
o r  f r o m  a n  a u t o - i n t o x i c a t i o n  and t h a t  t h i s  may be  c a u s e d  b y  an  
a u t o -  o r  h e t e r o - i n f e c t i o n " .
D u r in g  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  c o n s i d e r a b l e  s t r e s s  h a s  b e e n  l a i d  u p o n  
a u t o - i n f e c t i o n  a s  a  c a u s a t i v e  f a c t o r  i n  e p i l e p s y ,  and t h e r e  i s  
e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  when p r e s e n t ,  i t  c o n s t i t u t e s  t h e  e x ­
c i t i n g  c a u s e .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e d i s p o s i n g  c a u s e  c o n s i d e r e d  
a b o v e ,  i t  i s  s e l f  e v i d e n t  t h a t  i f  t h e  b l o o d  c i r c u l a t i n g  t h r o u g h  t h e
( 2 0 )
b r a i n  p o s s e s s e s  i r r i t a t i n g  q u a l i t i e s ,  i t  w i l l ,  w i t h  t h e  l o s s  o f
i n h i b i t o r y  p o w e r ,  be  t h e  m eans  o f  m o r b i d l y  s t i m u l a t i n g  t h e  m o t o r
c e l l s  o r  t h e i r  d e n t r i t e s  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  o u t b u r s t  o f  d i s o r d e r e d
a c t i o n .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t
e v i d e n c e  t o  p r o v e  t h a t  s e n s o r y  i r r i t a t i o n  m a i n l y  c o n s t i t u t e s  t h e
e x c i t i n g  c a u s e .  I n  h i s  L e t t s o n i a n  l e c t u r e s ,  De H a v i l l a n d  H a l l ,
i n  s p e a k i n g  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  E p i l e p s y  t o  t h r o a t  and n o s e ,  m e n t i o n s
c a s e s  r e p o r t e d  b y  D r .  S i e t h o f f  o f  r e f l e x  E p i l e p s y  o f  n a s a l  o r i g i n ,
c u r e d  b y  i n t r a - n a s a l  t r e a t m e n t ,  one  c a s e  b e i n g  a c c o m p a n i e d  by an
o l f a c t o r y  a u r a .  S i m i l a r  c a s e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  by D r .  C r o s s f i e l d
and Mr. B a r c l a y .  L i c h t i v i t z  h a s  s e e n  e p i l e p t i f o r m  c o n v u l s i o n s
a t t e n d e d  w i t h  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s  r e s u l t i n g  f r o m  i r r i g a t i o n  o f  t h e
s p h e n o i d a l  s i n u s ,  and i n  a  b o y  a g e d  t e n ,  c r i s e s  r e s e m b l i n g  p e t i t  m a l
w ere  c u r e d  a f t e r  r e m o v i n g  p u s  f ro m  t h e  s p h e n o i d a l  s i n u s .
K j e l l m a n  ( S t o c k h o l m )  h a s  c o l l e c t e d  f i f t e e n  c a s e s  o f  e p i l e p t i f o r m
c o n v u l s i o n s  w h i c h  c e a s e d  a f t e r  t h e  c u r e  o f  t h e  f o l l o w i n g
p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  n a s a l  c a v i t i e s :  p o l y p i ,  f o r e i g n
b o d i e s ,  and  s w e l l i n g  o f  t h e  mucous membrane o f  th e  t u r b i n a t e d
b o n e s .  The t o n s i l s  may a l s o  b e  t h e  e x c i t i n g  c a u s e  o f  t h e
e p i l e p t i f o r m  c r i s i s ,  a s  shown by a  c a s e  r e c o r d e d  by Bo u l a y  o f  P a r i s .
In S i e t h o f f * s  s e c o n d  c a s e ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  a t t a c k s  w e r e  a l w a y s
/ /
p r e c e d e d  by  an  o l f a c t o r y  a u r a .
The f o l l o w i n g  c a s e s  h a v e  come u n d e r  my own o b s e r v a t i o n :
Case ( 1 ) .  J .  M. a  f e m a l e ,  h a s  s u f f e r e d  s i n c e  p u b e r t y  f r o m  t r a n s i e n t  
a t t a c k s  r e s e m b l i n g  p e t i t  m a l .  F a m i l y  h i s t o r y  g o o d ;  s i s t e r  o f  
n i n e t e e n  had  c o n v u l s i o n  on r e a c h i n g  p u b e r t y ,  b u t  n o n e  s i n c e .
( 21 )
O th er  members  o f  f a m i l y  a r e  i n  p e r f e c t  h e a l t h .  T h e r e  i s  no  h i s t o r y  
o f  e p i l e p s y  on e i t h e r  t h e  f a t h e r ' s  o r  m o t h e r ' s  s i d e .  P r i o r  t o  
t h e  f i r s t  a t t a c k ,  t h e  p a t i e n t  h a d  e n j o y e d  g o o d  h e a l t h .  I n  
a p p e a r a n c e  s h e  i s  w e l l  f o r m e d ,  t h o u g h  somewhat  a n a e m i c .  Her  h e a d  
i s  s om ew hat  s m a l l  and h e r  f o r e h e a d  d i s t i n c t l y  n a r r o w .  The a t t a c k s  
from w h i c h  s h e  s u f f e r e d ,  n o t  more t h a n  t w i c e  o r  t h r i c e  a n n u a l l y ,  
w ere c h a r a c t e r i z e d  by  c o m p l e t e  n n c o i i s e l o u s n e s s ^ c o n j e s t e d  f a c e ,  and  
a c e r t a i n  amount  o f  m u s c u l a r  r i g i d i t y .  The p u p i l  was  g e n e r a l l y  
d i l a t e d  and f i x e d .  P r o b a b l e  e x c i t i n g  c a u s e s  p r e s e n t  w e r e  n e u r a l g i a  
a r i s i n g  f ro m  d e c a y e d  t e e t h ,  c o n ^ s t e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  p h a r y n x ,  
and s w e l l i n g  o f  t h e  m u cou s  membrane o f  t h e  E u s t a c h i a n  T u b e s .
D u r in g  t h e  p r o c e s s  o f  t r e a t i n g  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  s h e  s u f f e r e d  fr o m  
two a t t a c k s  -  o n c e  when a  d e c a y e d  m o l a r ,  w h i c h  had c a u s e d  h e r  
c o n s i d e r a b l e  p a i n ,  was  b e i n g  r e m o v e d ,  and a g a i n  when t h e  c a u t e r y  
was b e i n g  a p p l i e d  t o  t h e  p h a r y n x .  S i n c e  u n d e r g o i n g  t h i s  t r e a t m e n t ,  
h o w e v e r ,  o v e r  a  y e a r  a g o ,  s h e  h a s  had  no r e c u r r e n c e  o f  t h e  a t t a c k s .  
F i n a l l y ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  c a s e ,  
t h a t  t h e  p a t i e n t  w as  d i s t i n c t l y  c o n s c i o u s  o f  a  d e f i n i t e  a u r a  
r e f e r a b l e ,  f i r s t  t o  h e r  s t o m a c h ,  and t h e n  t o  h e r  h e a d ,  when s h e  
became u n c o n s c i o u s .
Case ( 2 ) .  The f a c t s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  c a s e  w e r e  g i v e n  me by  
t h e  s u r g e o n  who h ad  s e e n  h e r  i n  c o n s u l t a t i o n .  The p a t i e n t  w a s  a  
you n g  a d u l t  f e m a l e  who had s u f f e r e d  f o r  some t i m e  p a s t  f r o m  f r e q u e n t  
e p i l e p t i f o r m  s e i z u r e s .  The f a m i l y  h i s t o r y  w as  u n i m p o r t a n t .  The  
a t t a c k s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  by u n c o n s c i o u s n e s s  w i t h  t o n i c  and p i c n i c  
c o n v u l s i o n s .  The p a t i e n t  was d i s t i n c t l y  n e u r o t i c .  E x a m i n a t i o n  
r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  many o f  h e r  t e e t h  w ere  i n  an a d v a n c e d  s t a t e  
o f  d e c a y .
(22 )
T h e s e  b e i n g  r e g a r d e d  a s  t h e  e x c i t i n g  c a u s e  o f  t h e  a t t a c k s ,  w e r e  
r e m o v e d ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  s h e  showed c o n s i d e r a b l e  i m p r o v e m e n t ,  
t h e  s e i z u r e s  b e i n g  f e w e r  and l e s s  s e v e r e .  A s ,  h o w e v e r ,  a  f u r t h e r  
e x c i t i n g  c a u s e  was s u s p e c t e d ,  s h e  was  a g a i n  c a r e f u l l y  e x a m i n e d ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  p u s  was  fo u n d  o u s i n g  f r o m  t h e  o r i f i c e  o f  t h e
r i g h t  e u s t a c h i a n  t u b e .  The e a r  c o n d i t i o n  was c o n s e q u e n t l y  t r e a t e d ,
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a f t e r  some l a p s e  o f  t i m e  t h e  c o n v u l s i o n s  c e a s e d  
a l t o g e t h e r .  D u r i n g  t w e l v e  m on th s  s h e  h a s  h a d  no r e c u r r e n c e .
C ase  ( 3 ) .  D.  H. an  a d u l t  m a le  a g e d  t h i r t y  h a s  s u f f e r e d  s i n c e  c h i l d ­
hood  f r o m  f r e q u e n t  a t t a c k s  o f  p e t i t  m a l ,  t h e  e x c i t i n g  c a u s e  o f  w h i c h  
i s ,  i n  e v e r y  i n s t a n c e ,  t h e  r e c e i p t  i n  t h e  b r a i n  o f  s e n s o r y  i m p u l s e s .  
On t h e  m o t h e r ' s  s i d e  t h e r e  a r e  d e f i n i t e  t r a c e s  o f  n e u r o s i s ,  b u t  
o t h e r w i s e ,  t h e  f a m i l t  h i s t o r y  i s  u n i m p o r t a n t .  The p a t i e n t ' s  h e a d  
i s  d i s t i n c t l y  m i c r o c e p h a l i a ,  p o i n t i n g  t o  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  p r o c e s s  
o f  b r a i n  d e v e l o p m e n t .  The a t t a c k s  from  w h i c h  h e  s u f f e r s  a r e  a
som ew hat  s e v e r e  fo rm  o f  p e t i t  m a l .  On one o c c a s i o n  w h i l e  s i t t i n g
a t  d i n n e r ,  t h e  s u d d e n  c l o s u r e  o f  a d r a w e r  was  s u f f i c i e n t  t o  i n d u c e  
t h e  c o n d i t i o n .  A g a i n ,  t h e  u n e x p e c t e d  p r e s e n c e  i n  h i s  way o f  an y  
o b s t a c l e ,  t h e  a c c i d e n t a l  s l i p p i n g  o f  h i s  f o o t ,  o r  a n y  s u d d e n  n o i s e ,  
h a v e ,  o n  more  t h a n  on e  o c c a s i o n ,  b e e n  o b s e r v e d  by  t h e  w r i t e r  t o  
a c t  a s  e x c i t i n g  c a u s e s .  The a t t a c k s  a r e  m a i n l y  c h a r a c t e r i z e d  by  
c o m p l e t e  u n c o n s c i o u s n e s s  and m u s c u l a r  r i g i d i t y .  H i s  p u p i l s  a r e  
d i l a t e d  and f i x e d ,  h i s  mouth p a r t i a l l y  o p e n ,  w h i l e  t h e r e  i s  s l i g h t  
c o n j u g a t e  d e v i a t i o n  o f  h e a d  and e y e s  t o  t h e  r i g h t .
( 25 )
The a t t a c k s  o n l y  l a s t  f o r  a  f e w  s e c o n d s ,  b u t  t h e i r  f r e q u e n c y  d e p e n d s  
a l t o g e t h e r  up on  t h e  p r e s e n c e  or  a b s e n c e  o f  e x c i t i n g  c a u s e s .  The  
i n t e r e s t i n g  p h a s e  o f  t h i s  c a s e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e x c i t i n g  c a u s e s  
a r e  n o r m a l . s e n s o r y  i m p u l s e s  and n o t  a n y  l o c a l  s o u r c e  o f  i r r i t a t i o n  
w h i c h  c a n  be combated w i t h .  T r e a t m e n t ,  a s  m i g h t  be  e x p e c t e d ,  
i s  q u i t e  u n a v a i l i n g .
C ase  ( 4 ) .  M rs .  M. Widow, a g e d  6 5 ,  h a s  f o r  many y e a r s  s u f f e r e d  fro m  
f r e q u e n t  a t t a c k s  o f  g r a n d  m a l .  E x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  t h e  p r o b a b l e  
e x c i t i n g  c a u s e  t o  be  d y s p e p s i a ,  t o  w h i c h  s h e  i s  f r e q u e n t l y  a  m a r t y r .
She s t a t e s  t h a t  when s u f f e r i n g  from d y s p e p s i a  t h e  f i t s  a r e  more  
f r e q u e n t  and s e v e r e .  S u i t a b l e  t r e a t m e n t  f o r  t h e  s t o m a c h  c o n d i t i o n  
was c e r t a i n l y  f o l l o w e d  by  a  d i m i n u t i o n  i n  t h e  f r e q u e n c y  and s e v e r i t y  
o f  t h e  a t t a c k s ,  b u t  i t  m u st  be  add ed  t h a t  no h o p e  c o u l d  be  h e l d  o u t  
f o r  c o m p l e t e  r e c o v e r y .
A s t u d y  o f  t h e s e  c a s e s  t h e r e f o r e ,  c a n n o t  b u t  i m p r e s s  u p o n  o n e ' s  
mind t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  E p i l e p s y  e i t h e r  a s  g r a n d  m a l  o r  p e t i t  m a l  
d e p e n d s  f o r  i t s  b i r t h  upon t h e  r e c e i p t  i n  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r  o f  
a f f e r e n t  i m p u l s e s  a r i s i n g  from  t h e  n o r m a l  o r  m o r b id  s t i m u l a t i o n  o f  
s e n s o r y  n e r v e  f i l a m e n t s .
H aving t h u s  c o n s id e r e d  t h e  p r o b a b l e  c a u s a t i o n  o f  E p i l e p s y ,  we 
s h a l l  now c o n c l u d e  w i t h  some r e m a r k s  r e g a r d in g  i t s  p o s s i b l e  r e l a t i o n  
t o  I n s a n i t y  and H y s t e r i a .  T hat  a  r e l a t i o n  d o e s  e x i s t  b e t w e e n  E p i l e p s y  
and I n s a n i t y  i s  proved  by t h e  f a c t  t h a t  many E p i l e p t i c s  en d  t h e i r  d a y s  
i n  t h e  a s y l u m .  M e r c i e r  s a y s  t h a t  t h i r t e e n  hundred E p i l e p t i c s  a r e  
a n n u a l l y  a d m i t t e d  i n t o  th e  a s y l u m s  o f  England and W a l e s .  The c l i n i c a l  
s t u d y  how ever o f  t h i s  s u b j e c t  i s  b e s e t  w ith  many d i f f i c u l t i e s ,  f o r ,  
w h ile  th e  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  may have am ple  o p p o r tu n ity  o f  s t u d y i n g  
th e  c l i n i c a l  a s p e c t s  o f  E p i l e p s y  i t s e l f ,  he h a s  l i t t l e  o r  no 
o p p o r t u n i t y  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  study o f  any m o r b id  m e n t a l  co n ­
d i t i o n  which may s u b se q u e n t ly  d e v e lo p ,  a s  the p a t i e n t  i s  i m m e d i a t e l y  
removed t o  some a s y lu m  when s ig n s  o f  m e n t a l  derangement or f a i l u r e  are  
o b se r v e d .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t o  be r e g r e t t e d ,  a s  the  l a c k  o f  c o ­
o p e r a t io n  betw een  t h e  p r a c t i t i o n e r  who i s  c o n v e r s a n t  w i t h  th e  c l i n i c a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  e p i l e p t i c  c r i s i s ,  and th e  p s y c h o l o g i s t  who s u b se q u e n t ­
l y  s t u d i e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m e n t a l  derangement r e t a r d s  t h e  e l u c i d a t i o n
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o f  many im p o r t a n t  p o i n t s  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  one d i s e a s e  t o  
t h e  o t h e r .  The f i r s t  p o i n t  t o  be c o n s i d e r e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  
s u b j e c t  i s  the  l i g h t  w hich  t h e  s t u d y  o f  i n h e r i t a n c e  may th ro w  upon th e  
r e l a t i o n s h i p .  Among t h e  c a s e s  w h ich  have come u n d er  my own o b s e r v a t i o n ,  
I h a v e  i n  one i n s t a n c e  o n l y  b e e n  a b l e  t o  g e t  a  h i s t o r y  o f  I n s a n i t y ,  and
t h a t  i s  t h e  c a s e  o f  J . M. an E p i l e p t i c  s u f f e r i n g  from d e m e n t i a ,  whose
S
b r o t h e r  was a l s o  i n s a n e .  C l o u s t o n ,  i n  w r i t i n g  on t h i s  s u b j e c t ,  s a y s :  
" H e r e d i t a r i l y  o r d i n a r y  i n s a n i t y  and e p i l e p s y  a r e  more c l o s e l y  
a l l i e d  t h a n  an y  o t h e r  two o f  t h e  n e u r o s e s .  The s o n  o r  d a u g h t e r  o f  an  
E p i l e p t i c  i s  j u s t  a s  l i k e l y  t o  be  w e a k - m i n d e d ,  d r u n k e n ,  o r  i n s a n e ,  a s  
t o  b e  e p i l e p t i c ,  and c e r t a i n l y ,  E p i l e p s y  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  
c h i l d r e n  o f  f a m i l i e s  w i t h  a  s t r o n g l y  i n s a n e  h e r e d i t y .  To G o w e r s ,  
h o w e v e r ,  we m u st  t u r n  f o r  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n .  I n  o p e n i n g  a  
d i s c u s s i o n  on t h i s  s u b j e c t  i n  t h e  s e c t i o n  o f  p s y c h o l o g y  a t  t h e  m e e t i n g  
o f  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  h e l d  i n  London i n  1 8 9 5 ,  Gow ers  s a y s  : 
" I n h e r i t a n c e ,  e p i l e p s y  o r  i n s a n i t y ,  was  t r a c e a b l e  i n  t h e  f i r s t  
s e r i e s  i n  35 p e r  c e n t .  In  t h e  s e c o n d  s e r i e s  t h e  p r o p o r t i o n  w as  4 4 . 5  
p e r  c e n t . ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  t h i s  s e r i e s  s e e n  i n  p r i v a t e  t h e  
p r o p o r t i o n  was  4 8 . 4  p e r  c e n t . ,  o r  n e a r l y  h a l f .  But  t h i s ,  we may be  
c o n f i d e n t ,  i s  b e l o w  t h e  t r u t h ,  and t h a t  a t  l e a s t  i n  o n e - h a l f  o f  t h e  
c a s e s  t h e r e  i s  i n h e r i t a n c e .  The l e s s o n  i s  t h a t  s t a t i s t i c s  r e g a r d i n g  
i n h e r i t a n c e  t a k e n  fro m  c a s e s  i n  l o w e r  c l a s s e s  a r e  a t  l e a s t  30  p e r  c e n t  
b e l o w  t h e  t r u t h ,  t h a t  o n e - t h i r d  o u g h t  t o  be o n e - h a l f ,  and  t h a t  i t  i s  
e s s e n t i a l  t h a t  the  c a s e s  c o l l e c t e d  s h o u l d  be  s e p a r a t e l y  c o n s i d e r e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  i n  l i f e  o f  t h e  p a t i e n t s .
I m e n t i o n  t h i s  g e n e r a l  f a c t  on a c c o u n t  o f  i t s  i m p o r t a n c e ,  b u t  we 
a r e  now c o n c e r n e d  w i t h  i n s a n i t y  o n l y  a s  an a n t e c e d e n t  o f  e p i l e p s y .
I t  i s  an  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t ,  i n  my s e c o n d  s e r i e s ,  a l t h o u g h  i n h e r i t ­
a n c e  w as  t r a c e a b l e  i n  s o  much l a r g e r  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  w h o l e ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  c a s e s  w i t h  h e r e d i t y  t a k e n  s e p a r a t e l y  i n  w h i c h  
i n s a n i t y  c o u l d  be  a s c e r t a i n e d  i s  a l m o s t  t h e  same a s  i n  t h e  f i r s t  
s e r i e s .  I n  e a c h  i n s a n i t y  had  o c c u r r e d  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  o n e - t h i r d  
o f  th e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e r e  was  e v i d e n c e  o f  h e r e d i t y ;  w h i l e  e p i l e p s y  
e x i s t e d  a l o n e  i n  t w o - t h i r d s .  I n  t h e  f i r s t  s e r i e s  i n h e r i t a n c e  w as  
t r a c e d  i n  4 3 9 ,  i n  t h e  s e c o n d  s e r i e s  i n  4 5 7 .  T h e s e  two s e t s  o f  c a s e s
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w ith  I n h e r i t a n c e  439  and 4 5 7 ,  are n e a r ly  e q u a l .  In th e  4 3 9  c a s e s ,
i n s a n i t y  was  h e a r d  o f  i n  1 5 7 ;  i n  t h e  457  c a s e s ,  i n s a n i t y  was  h e a r d  o f  
i n  1 7 0 .  The p r o p o r t i o n  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  w as  33  p e r  c e n t . ,  i n  t h e  
s e c o n d  3 7  p e r  c e n t .  I t h i n k  t h a t  the,  f a c t  t h a t  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  i n  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  h e r e d i t y ,  due to  b e t t e r  i n f o r m a t i o n ,  i s  o n l y  a t t e n d ­
ed  w i t h  a  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  i n s a n i t y ,  i s  a  s t r i k i n g  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e s e  f a c t s .  T h i s  i s  
t h e  more  s a t i s f a c t o r y ,  b e c a u s e  we a r e  a b s o l u t e l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
s t a t i s t i c a l  m e th o d  f o r  s u c h  k n o w l e d g e . "
We t h u s  s e e  t h a t  i n  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  E p i l e p t i c s ,  I n s a n i t y  
i s  f r e q u e n t l y  met  w i t h ,  a  f a c t  w h i c h  s h o w s  t h a t  t h e  m o r b id  c o n d i t i o n  
o f  t h e  b r a i n  w h i c h  p r e d i s p o s e s  t o  E p i l e p s y  may b e  i n h e r i t e d  f r o m  an  
a n c e s t o r  s u f f e r i n g  f r o m  some fo r m  o f  I n s a n i t y ,  and f u r t h e r ,  t h a t  an  
E p i l e p t i c  may t r a n s m i t  t o  h i s  o f f s p r i n g  some f o r m  o f  m e n t a l  d e r a n g e ­
m ent  j u s t  a s  r e a d i l y  a s  t h e  E p i l e p t i c  c r i s i s  i t s e l f .
H e r e  i s  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  f o u r  i n d i v i d u a l s  s u f f e r i n g  f r o m  
m e n t a l  d e r a n g e m e n t ,  w h i c h  i s  i n t e r e s t i n g  and i n s t r u c t i v e .
( 1 )  B . D .  a  m a r r i e d  f e m a l e ,  a g e  f o r t y ,  s u f f e r i n g  f r o m  m e l a n c h o l i a ;  
f a t h e r  w as  e p i l e p t i c  and a  s i s t e r  i n s a n e .
( 2 )  E . P .  a  g i r l  a g e d  e i g h t e e n  s u f f e r i n g  f ro m  s t u p o r ;  one  g r a n d f a t h e r  
w as  m e l a n c h o l i c  w i t h  d e l u s i o n s ,  w h i l e  h e r  f a t h e r  s u f f e r e d  fr o m  
s e v e r e  e p i l e p t i c  a t t a c k s  a f t e r  w h i c h  h e  w as  v e r y  e x c i t a b l e .
( 3 )  E . T .  m a r r i e d  f e m a l e  a g e d  f o r t y  s e v e n  s u f f e r i n g  f r o m  g e n e r a l  
i m p u l s i v e n e s s ;  b r o t h e r  i n s a n e  and e p i l e p t i c ,  and  a  s i s t e r  i n s a n e .
( 4 )  J . N .  a  f e m a l e  a g e d  t w e n t y  o n e ,  s u f f e r i n g  f r o m  h y s t e r i c a l  I n s a n i t y  
h a s  an aunt e p i l e p t i c .
T h e s e  c a s e s  a r e  o f  i n t e r e s t  a s  s h o w i n g  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
E p i l e p s y  i n  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t h e  i n s a n e . More s a t i s f a c t o r y  
i n f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  t o  E p i l e p s y  may b e  
o b t a i n e d  by  t h e  c o m b in e d  c l i n i c a l  and p a t h o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  s u b j e c t  
The p r i m a r i l y  m o r b id  b r a i n  c o n d i t i o n  i n  a l l  c a s e s  o f  m e n t a l  d e r a n g e ­
ment c a n  o n l y  b e  i n f e r r e d  a s  i n  E p i l e p s y  a l o n e ,  f r o m  t h e  c l i n i c a l  
f e a t u r e s  o f  t h e  d i s e a s e .  Y e t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h i s ,  t h e  b r a i n  s h o u l d  
i n  e v e r y  c a s e  o f  I n s a n i t y  and E p i l e p s y ,  i f  o p p o r t u n i t y  a f f o r d s ,  be  
c a r e f u l l y  e x a m i n e d  p o s t  m ortem ,  t h e  s i z e  and w e i g h t  o f  t h e  h e m i s ­
p h e r e s  c o n t r a s t e d ,  t h e  d e p t h  o f  t h e  s u l c i  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e
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c o n v o l u t i o n s  c o m p a r e d ,  and t h e  m i n u t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  n e r v e  c e l l s  
and t r : e i r  p r o c e s s e s  c a r e f u l l y  s t u d i e d .  B e v a n  L e w i s  h a s  don e  much 
i m p o r t a n t  work i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s u b j e c t .  In  h i s  work  on  
m e n t a l  d i s e a s e s  h e  s t a t e s  t h a t  h i s  o b s e r v a t i o n s  p o i n t  t o  a  d e g e n e r a t i v e  
c o n d i t i o n  a f f e c t i n g  t h e  s m a l l  i r r e g u l a r l y  s h a p e d  c e l l s  i n  t h e  s e c o n d  
l a y e r  o f  t h e  g r e y  m a t t e r  o f  t h e  c o r t e x .  The N u c l e u s ,  a c c o r d i n g  t o  
t h i s  o b s e r v e r ,  i s  f i r s t  a f f e c t e d ,  i t s  c e n t r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a  h i g h l y  
r e f r a c t i v e  g l o b u l a r  b o d y ,  f a t t y  i n  n a t u r e ,  w h i c h  e n l a r g e s  u n t i l  t h e r e  
i s  m arked  v a c u o l a t i o n  o f  t h e  n u c l e u s ;  s u b s e q u e n t l y ,  t h e  s u r r o u n d i n g  
p r o t o p l a s m  a l s o  shows d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s . L e w i s  c o n s i d e r s  t h a t  
t h e s e  c h a n g e s  i n  t h e  c e l l  n u c l e u s  a r e  c o n s t a n t  a c c o m p a n i m e n t s  o f  
c e r e b r a l  d i s t u r b a n c e s  c h a r a c t e r i z e d  by l o s s  o f  i n h i b i t o r y  c o n t r o l .
He a l s o  m e n t i o n s  t h a t  t h e y  o c c u r  i n  o t h e r  d i s e a s e s ,  s u c h  a s  a l c o h o l i c  
d i s e a s e  o f  t h e  b r a i n .  Now, w h i l e  i t  i s  p e r f e c t l y  o b v i o u s  t h a t  c e r t a i n  
d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s  i n  t h e  n e r v e  c e l l s  m u st  f o l l o w  t h e  c o n d i t i o n  o f  
p r o l o n g e d  m o r b i d  a c t i v i t y  i n  t h e  c o m p l e x  n e t w o r k  o f  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r  
L e w i s  h a s  b y  no  means  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  c o n ­
s t i t u t e  t h e  i n i t i a l  m o r b id  c o n d i t i o n  w h i c h  i n d u c e s  E p i l e p s y  o r  I n s a n i t y ,  
He h a s  o m i t t e d  t o  s t a t e  w h e t h e r  t h e  b r a i n s  e x a m i n e d  by h im  b e l o n g e d  t o  
r e c e n t l y  d e v e l o p e d  o r  l o n g  s t a n d i n g  c a s e s .  M i d d l e m a s s  and R o b e r t s o n  
o f  E d i n b u r g h  h a v e  fo u n d  c e r t a i n  c h a n g e s  i n  t h e  c o r t i c a l  c e l l s  d i f f e r ­
i n g  s om ew hat  f r o m  t h o s e  o b s e r v e d  by L e w i s .  The n u c l e i  i n  c e r t a i n  
c a s e s  w e r e  p e r f e c t l y  n o r m a l ,  w h i l e  t h e  p r o t o p l a s m  w as  t h e  s e a t  o f  
d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s .  F u r t h e r ,  i t  was  o b s e r v e d  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  
w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  c e l l s  o f  an y  s p e c i a l  l a y e r ,  b u t  w e r e  s c a t t e r ­
ed  i n d i s c r i m i n a t e l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o r t i c a l  g r e y  m a t t e r .  I n  many 
c h r o n i c  v a r i e t i e s  o f  I n s a n i t y ,  h o w e v e r ,  n u c l e a r  v a c u o l a t i o n  w a s  n o t e d  
by t h e s e  o b s e r v e r s .  The p r e s u m p t i o n  t h e n  i s  t h a t  t h e s e  m o r b id  
c h a n g e s  a r e  t h e  s e q u e n c e  o f  a  c o n d i t i o n  o f  i n i t i a l  m o r b id  a c t i v i t y  i n  
t h e  m o l e c u l a r  l a y e r  r a t h e r  t h a n  t h e  c a u s e  o f  m o r b id  m e n t a l  m a n i f e s t ­
a t i o n s  o r  e p i l e p t i c  s e i z u r e s ;  t h a t  a s  a t h e r o m a t o n s  c h a n g e s  i n  t h e  
g r e a t  v e s s e l s  o f  an  o t h e r w i s e  h e a l t h y  navvy f o l l o w  t h e  p r o l o n g e d  
c o n d i t i o n  o f  h i g h  a r t e r i a l  t e n s i o n ,  s o  do t h e  f a t t y  c h a n g e s  i n  t h e  
n e r v e  c e l l s  f o l l o w  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  p r o l o n g e d  a b n o r m a l  s t i m u l a t i o n .  
With t h e s e  p r e l i m i n a r y  r e m a r k s  upon t h e  v i s i b l e  p a t h o l o g i c a l  c h a n g e s  
w h i c h  a r e  p r e s e n t  i n  many, b u t  n o t  a l l  c a s e s  o f  E p i l e p s y  and I n s a n i t y ,  
we s h a l l  now c o n s i d e r  i n  d e t a i l  t h e  v a r i o u s  . m a n i f e s t a t i o n s  o f  m e n t a l
' : - ' ir37) . ; '  ^ :J.. . '
d i s e a s e s  r e l a t e d  to E p i l e p s y .  ' .  ^ '
( l )  P o s t  E p i l e p t i c  M an i a  i s ,  a s  C l o u s t o n  m e n t i o n s ,  by f a r  t h e  m o s t  
coimnnn m a n i f e s t a t i o n  o f  m e n t a l  d e r a n g e m e n t  a s s o c i a t e d  w i t h  
E p i l e p s y .  Out  o f  s i x t e e n  c a s e s  o f  E p i l e p t i c  I n s a n i t y  s e e n  by  me 
i n  V/ ood i l ee  Asy l um,  no l e s s  t h a n  t i r e i v e  s u f f e r e d ,  o r  had, s u f f e r e d  
f r o m  a c u t e  m a n i a  f o l l o w i n g  t h e  e p i l e p t i c  c r i s i s .  Such p a t i e n t s  
a r e  e x t r e m e l y  v i o l e n t  and may h a v e  s t r o n g  h o m i c i d a l  i m p u l s e s .
The f o l l o w i n g  a r e  t y p i c a l  c a s e s  o f  P o s t  E p i l e p t i c  Mania:
( a )  O.C.  a  l i t t l e  s t o u t  p a l e - f a c e d  woman who h a s  s u f f e r e d  s i n c e  t h e  
a g e  o f  t e n  from f r e q u e n t ,  E p i l e p t i c  C o n v u l s i o n s .  Vdien- q u e s t i o n e d  
r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  an a u r a , she  s t a t e d  t h a t  s h e  was a l w a y s  
a w a r e  o f  t h e app roach  o f  a  f i t  by  t h e  f a c t  t h a t  she  f e l t  she  was
a t  home,  s e a t e d  i n  a  f . i v o r e d  c h a i r ,  w i t h  h e r  m o t h e r  a l o n g s i d e  e n g a g ­
ing .  h e r  i n  c o n v e r s a t i o n .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e l u s i o n  a nd  , 
h a l l u c i n a t i o n s  o f  s i g h t  and h e a r i n g ,  i s  a  c e r t a i n  a moun t  o f  
i r r i t a b i l i t y  and e x c i t e m e n t .  H e r  m e n t a l  c o n d i t i o n  f o l l o w i n g  th e  
c o n v u l s i o n  i s  one o f  a c u t e  m a n i a ,  when s he  i s  v e r y  v i o l e n t ,  
n e c e s s i t a t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  s e v e r a l  a t t e n d a n t s ,  t h r o w i n g  h e r s e l f  
a b o u t  and e n d e a v o r i n g  to  t e a r  h e r  c l o t h e s  o f f .  H e r  d i s p o s i t i o n  
i s  v e r y  s u l l e n  and she h a s  ma rk e d  h o m i c i d a l  t e n d e n c i e s ,  a t t a c k i n g  
w i t h  f e r o c i t y  t h o s e  n e a r e s t  h e r .  When w e l l  she  h a s  no r e c o l l e c t ­
i o n  o f  w h a t  o c c u r s  d u r in g  t h e s e  a t t a c k s .
(b)  M.K. a  young  m a r r i e d  woman a g e d  t h i r t y ,  o f  p l e a s i n g  a p p e a r a n c e  b u t  
>s omewha t  e x c i t a b l e  manner, was  a d m i t t e d  t o  t h e  a s y l u m  a f t e r  a
v i o l e n t  a t t a c k  o f  " S t a t u s  E p i l e p t i c u s "  d u r i n g  w h i c h , h e r  f r i e n d s  
s a y ,  she had no f e w e r  t h a n  t w e n t y - n i n e  c o n v u l s i o n s .  The p a t i e n t  
h a s  had  c o n v u l s i o n s  s i n c e  a  c h i l d ,  b u t  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a t t a c k  o f  
" S t a t u s  E p i l e p t i c u s "  e ac h  c o n v u l s i o n  h a s  b e e n  f o l l o w e d  by v i o l e n t  
m a n i a c a l  o u t b u r s t s .  On i n t e r r o g a t i o n ,  she s t a t e s  t h a t  b e f o r e  the  
o n s e t  o f  a  c o n v u l s i o n  she  i s  c o n s c i o u s  o f  a  p e c u l i a r  f e e l i n g  i n  
t h e  r e g i o n  o f  h e r  h e a r t ,  and i n t e n s e  h e a d a c h e ,  c o - e x i s t i n g  w i t h  
w h i c h  i s  a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  i r r i t a b i l i t y  and e x c i t e m e n t .
The a t t a c k s  o f  mania are  v e r y  v i o l e n t ,  th e  p a t i e n t  th r o w in g  h e r ­
s e l f  a b o u t ,  t e a r i n g  h e r  c l o t h e s ,  and a t t a c k i n g  w i t h  h o m i c i d a l  
i n t e n t ,  w h o e v e r  i s  n e a r  h e r .
The o t h e r  c a s e s  o f  P o s t  E p i l e p t i c  Mania s ee n  i n  W q o d i le e  A sy lum , d i s -
p l a y e d  s i m i l a r  f e a t u r e s  to tlie a b o v e . A l ^ h o u ^ h  t n e y  w e re  a l l
c a r e f u l l y  q u e s t i o n e d  a s  t o  t he  p r e s e n c e  o f  a  p s y c h i c a l  a u r a ,  i n  one  
o n l y  -  C . C.  above m e n t i o n e d  -  wo. s t  lie r e  a n y  r e a l  e v i d e n c e  o f  s u c h  e x ­
i s t i n g .  I t  i s  i m p o s s i b l e  how ever  t o  p l a c e  much r e l i a n c e  upon t-ie s t a t e  
- m e n t s  o f  t l i e s e  p a t i e n t s ,  a s  t h e  m a j o r i t y  o f  them a r e  more  o r  l e s s  d e ­
mented . Mu.ny o f  them h o w e v e r ,  e m p h a s i z e d  t h e  p r e s e n c e  o f  a s e v e r e  
h e a d a c h e  o.nd f e e l i n g  o f  c o n f u s i o n  a s  i n d i c a t i n g  t h e  n e a r  a p p r o a c h  o f  a n  
e p i l e p t i c  a t t a c k .  Of t h e  t w e l v e  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  t h i s  f o r m  o f  
m a n i a ,  f o u r  wo r e  m a l e s ,  and t he  r e s t  f e m a l e s ;  t h e  a g e s  o f  t h e  men r a n g ­
i n g  f r o m  30 to 5 0 ,  a nd  t h o s e  o f  t h e  women f r o m  26 t o  4 0 .  The d i s e a s e  
i n  'Vl l  t h e s e  c a s e s  r a n  a  somewliat  s i m i l a r  c o u r s e ;  t h e  e p i l e p t i c  c o n ­
v u l s i o n s  s t a r t i n g  under t h e  uge o f  t e n ,  i n  t h e  m a j o r i t y  d i u r n a l ,  b u t  
i n  a  f e w  n o c t u r n a l ,  and r e c u r r i n g  f o r  y e a r s  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  w i t h  
t h e  s u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  o f  a c u t e  m a n ia .  The m a n i a c a l  a t t a c k s  
g r a d u a l l y  become s u b a c u t e , c o i n c i d e n t  w i t h  which i s  t h e  s l ow bu t  
p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t  o f  d e m e n t ia .
When we come to c o n s i d e r  the e x p l a n a t i o n  o f  a t t a c k s  o f  p o s t  
e p i l e p t i c  m a n i a ,  we approach  a  d i f f i c u l t  s u b j e c t .  The c l i n i c a l  
f e a t u r e s  o f  s uch  c a s e s  p o i n t  to  a  t r a n s f e r e n c e  o f  the c o n d i t i o n  o f  
m o r b i d  a c t i v i t y  from t h e  m otor  to t h e  m e n t a l  c e n t r e s ,  s e t t i n g  up t h e r e ­
by a  m e n t a l  E p i l e p s y .  What t h e n  i s  t h e  r e l a t i o n  o f  the  m o t o r  c e n t r e s  
t o  t h e  m e n t a l ,  a nd  i n  wh.at m a n n e r  d o e s  the m o r b i d  a c t i v i t y  r e a c h  t h e  
l a t t e r ?  I n  t h e  l i g h t  o f  p r e s e n t  day  p h y s i o l o g y ,  we c a n n o t  c o n c e i v e  a  
n e r v e  i m p u l s e  s t a r t i n g  de novo i n  a  n e r v e  c e l l ;  the  m o l e c u l a r  c h a n g e s  
i n  t h e  c e l l  w h i c h  a n t i c i p a t e  th e  i m p u l s e  a r e  i n i t i a t e d  by t h e  c o n t a c t  
o f  t h e  a p i c a l  den t r i t e  w i t h  some t e r m i n a l  n e u r o n .  We t h u s  s e e  t h a t  th e  
m e n t a l  c e n t r e s  i n  p o s t  e p i l e p t i c  m a n i a  mu s t  be m o r b i d l y  s t i m u l a t e d  by 
i m p u l s e s  r e a c h i n g  them f r om some o t h e r  r e g i o n  o f  t h e  b r a i n  a n d  t h a t  
r e g i o n  i s  p r e s u m a b l y  t h e  s e n s o r y  m o t o r  a r e a  o f  the  c e r e b r a l  c o r t e x .
I n  s t u d y i n g  the  h i s t o l o g i c a l  s t r u c t u r e  o f ’ t h e  b r a i n ,  we saw t h a t  many 
s e n s o r y  f i b r e s  t e r m i n a t e d  i n  t h e  m o t o r  a r e a  by i n o s c u l a t i n g  w i t h  t h e  
d e n t r i t e s  o f  m o t o r  c e l l s ,  t h u s  f o r m i n g  a r e f l e x  a r c  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  
a u t o m a t i c  m ovem ents ,  but  we must  remember t h a t  many o f  the  s e n s o r y  
f i b r e s  end  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  t h e  c o r t e x  i n  s p e c i a l  s e n s o r y  c e l l s ,  th e  
n e u r o n s  o f  w h ich  p a s s  to a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  l o c a t e d  in  t h e  p a r i e t o ­
o c c i p i t a l ,  and o c c l p i t o - t e m p o r a l  r e g i o n s ;  t h e s e  a s s o c i a t i o n  c e n t r e s  a r e  
c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s .  The m o t o r  a r e a  i s  a l s o  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e s e  h i g h e r  c e n t r e s  by s h o r t  m e d u l l a t e d  f i b r e s .
(29)
L a s t l y ,  i t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  s p e c i a l  g r o u p s  o f  f i b r e s  s t r e a m  f r o m  
th e  p o s t e r i o r  a s s o c i a t i o n  a r e a s  i n  th e  c o r t e x  t o  the f r o n t a l  r e g i o n ,  
where i t  i s  p r e s u m e d  th a t  th e  s p e c i a l  c e n t r e  a s s o c i a t e d  w i t h  v o l i t i o n  
i s  l o c a t e d ,  t h i s  f n e t  i s  o f  i n t e r e s t  when we r e me m b e r  t h a t  m e t a ­
p h y s i c i a n s  d e f i n e  v o l i t i o n  a s  a n  a t t r i b u t e  o f  t h e  b r a i n  to  w h ic h  a l l  
o t h e r s  are  s u b s e r v i e n t .  The p r e s u m p t i o n  t h e n  i s t h n t  i n  m a n i a  f o l l o w ­
i n g  a t t a c k s  o f  g r a n d  mal  we have p r i m a r i l y  m orbid  n e r v e  a c t i v i t y  i n  
th e  m o l e c u l a r  l a y e r  o f  t h e  g r e y  m a t t e r , an  a c t i v i t y  t h e  e x c e s s  o f  w h ich  
when t h e  motor c e l l s  become e x h a u s t e d ,  i s  d i v e r t e d  a l o n g  t h e  n e u r o n s  o f  
o t h e r  c e l l s  t o  the m e n t a l  c e n t r e s  w h ich  t h u s  become t h e  s e a t  o f  
e p i l e p t i c  d i s c h a r g e s  owing to  t h e  l o s s  o f  i n h i b i t o r y  c o n t r o l .  I n  t h e s e  
c a s e s  h o w e v e r ,  i n  w hich  m e n t a l  d e r a n g e m e n t  f o l l o w s  a t t a c k s  o f  p e t i t  mal  
t h e  morbid  a c t i v i t y  s eems  t o  a f f e c t  p r i n c i p a l l y  t h e  d e n t r i t e s  o f  t h o s e  
c e l l s ,  t h e  n e u i ’o n s  o f  w h i c h  p a s s  to  the  m e n t a l  c e n t r e s .
(2 )  The s e c o n d  f o r m  o f  E p i l e p t i c  I n s a n i t y  i s  e p i l e p s i e  l a r v È e  o r  m a s k e d
e p i l e p s y ,  i n  w h i c h  wo h av e  th e  m e n t a l  d i s t u r b a n c e  t a k i n g  t h e  p l a c e
o f  E p i l e p t i c  C o n v u l s i o n s .  C l o u s t o n  r e c o r d s  a, v e r y  i n t e r e s t i n g  c a s e  o f
a p a t i e n t ,  who, w h i l e  h e  s u f f e r e d  a t  i n t e r v a l s  f r o m  a t t a c k s  o f  g r a n d
mal  and p e t i t  m a l  a s s o c i a t e d  w i t h  m a n ia ,  was a l s o  the  v i c t i m  o f
v i o l e n t  o u t b u r s t s  o f  e p i l e p s i e  l a r v t e .  D u r i n g  t h e s e  a t t a c k s ,  he
would  su d d e n ly  s t r i k e  o u t  a t  t h o s e  n e a r e s t  h i m ,  o r  h i s  e x p r e s s i o n  o f
f a c e  would change and become f u r i o u s  w h i l e  he would  s t a r e  a t  a n y o n e
b e s i d e  h im a nd  s h o u t  f i e r c e l y :  "Wliat t h e  D e v i l  do you  mean s i r ? "
On one o c c a s i o n  w h i l e  p l a y i n g  a t  a  q u i e t  game o f  w h i s t  he s u d d e n l y
a nd  w i t h o u t  a ny  w a r n i n g  l e t  f a l l  h i s  c.mrds w i t h  a  p r o f a n e  e x c l a m a t i n n ,
a n d  s p r a n g  a c r o s s  the  t a b l e  a t  h i s  p a r t n e r ' s  t h r o a t .  He was  g e n t l y
/
r e s t r a i n e d ,  and i n  a  f ew m i n u t e s  r e s u m e d  t h e  gmne q u i t e  u n c o n s c i o u s  o f  
w]iat  h a d  h a p p e n e d -
The f o l l o w i n g  c a s e  o f  e p i l e p s i e  l a r v 6 e  I had the  o p p o rtunity o f  
s e e i n g  i n  W o o d i l e e  Asy l um:
Mrs. M. a young m arr ied  woman aged  t h i r t y  p o s s e s s e d  o f  an e x c i t a b l e  
and e m o t i o n a l  d i s p o s i t i o n .  The a t t a c k s  -of d i s o r d e r e d  m e n t a l  a c t i o n  
o c c u r  a t  f r e q u e n t  I n t e r v a l s  and are  c h a r a c t e r i z e d  by e x trem e  e x c i t e m e n t  
and v i o l e n c e ,  th e  p a t i e n t  r u s h i n g  a t  and a t t a c k i n g  w i t h  g r e a t  f i e r c e -  
n e s s  t l i e  f i r s t  p e r s o n  upon whom, she  can l a y  h a n d s .  She i s  u n c o n s c i o u s  
o f  h e r  a c t i o n s  and q u i t e  u n a b le  to  c o n t r o l  them, and when the  a t t a c k  
i s  o v e r  s h e  i s  q u i t e  i g n o r a n t  o f  h a v in g  c o n d u ct ed  h e r s e l f  i n  any
(30) :
e : ; t r a o r c i i n a r y  mar ine r .  When q u e s t i o n e d  r e g a r d i n g  h e r  i l l n e s s ,  she  d e ­
c l i n e d  to  g i v e  any  i n f o r m a t i o n ,  i n  f a c t ,  r e f ’r.sed t o  s p e a k ,  i n d u l g i n g  
...11 t h e  t i m e  i n  m e a n i n g l e s s  l a u g h t e r :  she i s  e v i d e n t l y  become d e m e n t e d .  
I n  t h e s e  c . . s e s  d i s o r d e r e d  n i en t . .,1 a . . t i o n  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  e p i l e p t i c  
c o n v u l s i o n s  w h i c h  h a v e  c e a s e d .  The c l i n i c a l  f e a t u r e s  o f  s u c h  c a s e s  
p o i n t  t o  e p i l e p t i c  d i s c h a r g e s  i n  t h e  m e n t a l  c e n t r e s ;  t h e  m o r b i d  a c t i v  
- i t y  h a v i n g  b e e n  d i v e r t e d  f r o m  t h e  d e n t r i t e s  o f  m o t o r  c q l l s  to  t h o s e  
o f  c e l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e n t a l  p r o c e s s .
(o)  The s lo w b u t  p r o g r e s s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  d e m e n t i a  i n v a r i a b l y  
a c c o m p a n i e s  r e p e a t e d  a t t a c k s  o f  E p i l e p t i c  M a n i a ,  and i s  a l s o  f r e q u e n t l y  
t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h o s e  who h ave  s u f f e r e d  from c o n v u l s i o n s  o n l y .
The t w e l v e  c a s e s  o f  E p i l e p t i c  M an i a  s e e n  i n  W o o d i l e e  Asy l um showed u n -  
m i s t a k a b l y  by t h e i r  c on d u ct  b e tw een  th e  a t t a c k s  t h a t  t h e y  wore b ecom in g  
d e m e n t e d .  The f o l l o w i n g  c a s e s  a r e  i l l u s t r a t i v e  o f  a s e v e r e  and  some-  
what r a p i d  t y p e  o f  d e m e n t ia  a s s o c i a t e d  w i t h  E p i l e p t i c  a t t a c k s .
( a )  J .M. h a d  up t c  t h e  age  o f  p ube r t y b o en a  b r i g h t , i n t o l l i g e n t , a nd  
a p p a r e n t l y  h e a l t h y  g i r l ,  but w i t h  the  d e v e lo p m e n t  o f  the  m e n s t r u a l  
f u n c t i o n  she  commenced to t a k e  E p i l e p t i c  C o n v u l s i o n s  w h i l e  t h e r e  
g r a d u a l l y  e n s u e d  symptoms o f  d e m e n t i a .  She i s  now a t  t h e  age  o f  26 
h o p e l e s s l y  demented:  h e r  f a c e  i s  l a r g e ,  h e a v y ,  a n d  e x p r e s s i o n l e s s ,
h e r  s t a r e  v a c a n t ,  w h i l e  h e r  mout h  r e m a i n s  p a r t i a l l y  o p e n e d .  H e r  memory 
a s  t o  p a s t  e v e n t s  i s  a  b l a n k ,  a nd  s he  h a s  l o s t  t h e  p o w e r  o f  a r t i c u l a t e  
s p e e c h .  I n  l i s t e n i n g  to  h e r  m e a n i n g l e s s  c h a t t e r  f o r  some m i n u t e s ,  I 
w a s ,  d u r i n g  t h a t  t i m e ,  o n l y  a b l e  to make o u t  one word w h i c h  was  
K i l m a r n o c k :
( b )  E . T .  l i k e  t h e  f o r m e r  p a t i e n t  h ad  b e e n  a n  i n t e l l i g e n t  h e a l t h y  c h i l d  
u n t i l  th e  o n s e t  o f  p u b e r t y ,  when sJie was  s e i z e d  w i t h  E p i l e p t i c  
C o n v u l s i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o f  d e m e n t i a .  She 
i s  now a t  t h e  age  o f  30 a l i t t l e  o l d - l o o k i n g  woman,  w i t h  a h e a v y ' 
r e p u l s i v e  h a i r y  f a c e .  H e r  memory i s  g o n e ,  a n d  she  a l s o  h a s  l o s t  th e  
p o w e r  o f  a r t i c u l a t e  s p e e c h ,  i n d u l g i n g  when s p o k e n  t o ,  i n  a  m e a n i n g l e s s  
i d i o t i c  c h a t t e r .  She i s  h o p e l e s s l y  dem en ted .
These  two c a s e s  i l l u s t r a t e  t h e  somewhat r a p id  o n s e t  o f  d e m e n t ia  
i n  young p e r s o n s  who s u f f e r e d  from v e r y  v i o l e n t  and f r e q u e n t  a t t a c k s  
o f  g r a n d  m a l .  The e x p l a n a t i o n  o f  d e m e n t ia  a s  a s e q u e n c e  o f  a c u t e  
m a n i a c a l  and e p i l e p t i c  a t t a c k s  i s  a p p a r e n t .  The c o n d i t i o n  o f  b r a i n ,  
d e c a d e n c e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  advanced y e a r s ,  d e p e n d s  f o r  i t s  e x t e n t  upon
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t h e  a mo u n t  0 1  s t r a i n  and  o v e r  e x e r t i o n  t o  w h i c h  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  
a s  a  wh o le  h a s  b e e n  s u b m i t t e d .  C l o u s t o n ,  i n  th e  s e c t i o n  o f  P s y c h o l o g y  ; 
t he  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  B r i t i s h  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  h e l d  i n  E d i n b u r g h  
t h i s  y e a r ,  d e l i v e r e d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s  on t h e  n e u r o s e s  and  
p s y c h o s e s  o f  d e c a d e n c e ,  i n  w h i c h  he c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h r e e  t y p e s  o f  
n e r v o u s  a n d  m e n t a l  l e s i o n  c o n n e c t e d  w i t h  d e c . . d en  ce  : "The f i r s t  c o n ­
s i s t s  c h i e f l y  o f  a  v a s o  t r o p h i c  d e g e n e r a t i o n ,  the secori- '  i s  b e s t  r e ­
p r e s e n t e d .  by  t h o s e  d e g e n e r a t i o n s  o f  t h e  m o t o r  and s o m e t i m e s  s e n s o r y  
s y s t e m s  w h i c h  c o n s t i t u t e  t h e  a t a x i e s ,  s c l e r o s e s ,  Sec. ,  w h i l e  t h e  t h i r d  
i s  c o n s t i t u t e d  by t h e  m e n t a l  d i s t u r b a n c e s  g r o u p e d  u n d e r  t h e  c l i m a c t e r i c  
and  s e n i l e  i n s a n i t i e s . "  I t  i s  the  l a s t  typo i n - w h i c h  we a r e  s p e c i a l l y  
i n t e r e s t e d ,  i n  w h i c h  t h e  m e n t a l  c e n t r e s  a r e  t h e  f i r s t  s e a t  o f  
d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s ,  b u t  wh a t  t h e s e  c h a n g e s  a r e ,  p a t h o l o g i s t s  c a n n o t  
a s  y e t  w i t h  c o n f i d e n c e ,  s a y .  I n  a d v a n c e d  y e a r s  t h e  n e r v e  c e l l  h a s  
b e e n  o b s e r v e d  to be g r a n u l a r ,  and i t s  p r o c e s s e s  d i m i n i s h e d  i n  n u m b e r ,  
w h i l e  by G o l g i e ' s  m e t h o d ,  i t s  d e n t r i t e s  have d i s p l a y e d  a t r o p h y  o r  
d e g e n e r a t i v e  s w e l l i n g .  The prim ary  s i t e  o f  d e g e n e r a t i v e  c h a n g e s  i s  
u n d o u b t e d l y  t h e  d e n s e  n e t w o r k  o f  i n t e r o s c u l a t i n g  n e u r o n s  a nd  d e n t r i t e s  
i n  t h e  m o l e c u l a r  l a y e r ,  a nd  any  c o n d i t i o n  o f  a t r o p h y  o r  b u l b o u s  s w e l l ­
i n g  w i l l  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  n o r m a l  c o n t i g u i t y  o f  t h e s e  i n n u m e r a b l e  
f i b r i l l a e ,  a n d  t / i u s  c h e c k  t h e  sweep o f  m o l e c u l a r  a c t i v i t y  to  t h e  n e r v e  
c e l l s ,  w h i c h ,  when a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s ,  w i l l  be 
e v i d e n c e d  by t h e  f a i l u r e  o f  m e n t a l  a c t i v i t i e s .  Such b e i n g  t h e  c a s e ,  
a s  o b s e r v e d  by  p a t h o l o g i s t s  i n  s e n i l e  d e m e n t i a ,  i t  i s  p r e s u m e d  t h a t  
i n  d i m e n t i a  a s s o c i a t e d  wi tii e p i l e p s y ,  t h e  p r o l o n g e d  C o n d i t i o n  o f  s t r a i n  
and  b r a i n  i r r i t a b i l i t y  a r i s i n g  from r e p e a t e d  e p i l e p t i c  s e i z u r e s  
a s s o c i a t e d  a l s o  w i t h  l o s s  o f  i n h i b i t o r y  po we r  h a s  in d u c ed  d e g e n e r a t i v e  
Ciunige 8 i n  t h e  t e r m i n a l  n e u r o n s  and  b r a n c h in g  d e n t r i t e s  i n  t h e  m e n t a l  
a r e a s ,  t h a t  we h a ve  i n  f a c t ,  a  n o r m a l  b r a i n  d e c a d e n c e  i n d u c e d  a t  an  
e a r l y  a g e  by t h e  p r o l o n g e d  and  m o r b i d  b r a i n  i r r i t a t i o n .
F i n a l l y ,  l e t  u s  c o n s i d e r  b r i e f l y  th e  c l i n i c a l  r e l a t i o n s  o f  
E p i l e p s y  t o  H y s t e r i a .  E p i l e p s y  a n d  H y s t e r i a  may c o - e x i s t  t o g e t h e r  a s  
t h e  H y s t e r o  E p i l e p s y  o r  H y s t e r i a  M a j o r  o f  t h e  F r e n c h  o r  H y s t e r i c a l  
symptoms  may f o l l o w  o r  p r e c e d e  t h e  E p i l e p t i c  c r i s i s .  D ' O l i e r s  . 
d i s c u s s e s  e i g h t e e n  c a s e s  w h i c h  i l l u s t r a t e  t h e  f o u r  g r o u p s  i n t o  w h i c h  
C h a r c o t  h a s  d i v i d e d  H y s t e r o  E p i l e p s y :
(1 )  H y s t e r i a  s u p e r v e n in g  i n  a. s u b j e c t  a l r e a d y  e p i l e p t i c .
( 3 2 )
(2 )  E p i l e p s y  o c c u r r i n g  i n  a  p a t i e n t  p r e v i o u s l y  h y s t e r i c a l .
( 3 ) C o n v u l s i v e  H y s t e r i a  c o - e x i s t i n g  w i t h  p e t i t  m a l .
(4 )  E p i l e p s y  s u p e r a d d e d  t o  n o n - c o n v u l s i v e  m a n i f e s t a t i o n s  ( c o n t r a c t u r e
a n a e  s t h e  s i  a , &c . )
D ' O l i e r s '  c a s e s  showed t h a t  t h e s e  f o r m s  o f  d i s e a s e  a r e  met  w i t h  i n  the  
m a l e  a s  w e l l  . .s i n  t h e  f e m a l e .  H i s  s t u d i e s  l e d  h im t o  add a  f i f t h  
g r o u p  o f  c a s e s  to the  a b o v e  f o u r .  I t  c o n s i s t s  o f  t h o s e  c .uses  i n  w h ich  
E p i l e p s y  a n d  H y s t e r i a  n o t  o n l y  c o - e x i s t ,  b u t  a s  i t  i / e r e ,  c o i n c i d e ,  
t h a t  i s  to s a y ,  e a c h  E p i l e p t i c  f i t  i s  a c c o m p a n i e d  by h y s t e r i f o r m  
s ympt oms .
The f o l l o w i n g  c a s e  w h i c h  came u n d e r  my own o b s e r v a t i o n ,  
i l l u s t r a t e s  t h e  s e v e r e  c o n d i t i o n  o f  H y s t e r i a  o c c u r r i n g  i n  a  p a t i e n t  
a l r e a d y  E p i l e p t i c .  The p a t i e n t  was  a  y o u n g  m a r r ie d  woman b e l o n g i n g  to  
a  h i g h l y  n e u r o t i c  f a m i l y ,  and  h a v i n g , p r i o r  t o  h e r  p r e s e n t  i l l n e s s ,  
a  d e f i n i t e  h i s t o r y  o f  E p i l e p t i c  s e i z u r e s .  H e r  f a m i l y  h i s t o r y  was 
s i g n i f i c a n t ,  one b r o t h e r  b e i n g  E p i l e p t i c ,  a n o t h e r  d y i n g  when a  y o u t h  
i n  t h e  " S t a t u s  E p i l e p t i c u s " ,  w h i l e  h e r  m other  was  a l s o  s a i d  to h a v e  
s u f f e r e d  f r om o c c a s i o n a l  f i t s .  The e x c i t i n g  c a u s e  o f  t h e  p r e s e n t  
a t t a c k  was  a n x i e t y  and  s l e e p l e s s n e s s ,  o c c a s i o n e d  by th e  p r o l o n g e d  
n u r s i n g  o f  a  c h i l d  s u f f e r i n g  f r om b r o n c h o - p n e u m o n i a . For- a  f ew  d a y s  
p r i o r  to  t h e  o n s e t  o f  c o n v u l s i o n s  many o f  th e  p r o d r o m a l  symptoms  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  s e v e r e  fo rm o f  h y s t e r i a  were p r e s e n t .  The most  
s t r i k i n g  o f  t h e s e  were p e r s i s t e n t  g l o b u s  h y s t e r i c u s ,  p a l p i t a t i o n  o f  
t h e  h e a r t ;  g a s t r a l g i a ,  ma r ked  o v a r i a n  h y p e r a e s t h e s i a ,  a nd  s e v e r e  h e a d ­
a c h e  w i th  e x q u i s i t e  t e n d e r n e s s  to  c r a n i a l  p e r c u s s i o n .  H e r  p u l s e  was  
r a p i d  and o f  v e r y  low t e n s i o n ,  h e r  b r e a t h i n g  h u r r i e d  a nd  s i g h i n g ,  and. 
f r e q u e n t l y  she g av e  way to v i o l e n t  p a r o x y s m s  o f  w e e p i n g .  The p u p i l s  
showed c o n t i n u e d  d i l a t i o n .  The tongue on p r o t r u s i o n  was  v e r y  t r e m u l o u s  
a n d  t h e  hands  b e t r a y e d  m u s c u l a r  t w i t c h i n g .  M e n s t r u a t i o n  was  s u p p r e s s e d  
owi n g  t o  l a c t a t i o n ,  and. t h e  b o w e l s  were o b s t i n a t e l y  c o n f i n e d ;  h e r  u r i n e  
h o w e v e r ,  was  n o r m a l  i n  c h a r a c t e r  and q u a n t i t y .  The c o n v u l s i o n s  w h i c h  
f o l l o w e d ,  t h o u g h  a t  f i r s t  s l i g h t  and o c c u r r i n g  a t  c o n s i d e r a b l e  i n t e r -  
v a i s ,  i n c r e a s e d  so r a p i d l y  i n  f r e q u e n c y  and i n t e n s i t y  a s  to  b e a r  a  
s t r o n g  s i m i l a r i t y  to  th e  s e v e r e  form o f  e p i l e p s y  t h e  " s t a t u s  
e p i l e p t i c u s " .  Ea c h  a t t a c k  was  u s h e r e d  i n  w i t h  f u l l  d i l a t a t i o n  a n d  
f i x a t i o n  o f  th e  p u p i l ,  s u c c e e d e d  by c o n j u g a t e  d e v i a t i o n  o f  the head  
and e y e s  to  th e  r i g h t .  No c r y ,  how ever ,  was  e m i t t e d ,  and on
s u b s é q u e n t  q u e s t i o n i n g  the p a t i e n t ,  s t a t e d  t h a t ' s h e  v/as n o t  c o n s c i o u s  o.f
■; any. d e f i n i t e  a u r a .  '
' Three  s f a g e s  now f o l l o w e d  (1 )  the-  t o n i c  s t a g e ,  ( 2 ) t h e  c l o n i c  
s t a g e ,  and (3 )  t h e  s t a g e  o f  e m o t i o n a l  e x c i t e m e n t .  The t o n i c  s t age -  was  
s h o r t  b u t . i n t e n s e , a n d  t h e  c o n v u l s i o n s  v a r i e d  i n  c h a r a c t e r  w i t h  e a c h  
a t t a c k .  'At o ne  t ime t h e  p a t i e n t  became r i g i d  as '  s h e  l a y ;  a t  a n o t h e r ,  
s u d d e n l y  and  w i t h ' g r e a t  v i o l e n c e ,  she w o u l d  s h o o t  o u t  h e r  c l o s e d  ha nd s"  
anci r i g i d l y  a s s u me  t h e  c r u c i f i x i o n  a t t i t u d e ;  o r ,  a g a i n ,  t h e  t o n i c  s t a g e  
wo ul d -  s t a r t . , w i  t h  ' t r i s m u s ,  r i g i d i t y  ' o f  t h e  m u s c l e s  ..p-f : th e n e c k ,  and 
m a r k e d  f l e x i o n  o f  t h e  f o r e a r m s .  The p i i l se d u r i n g  t h i s  s t a g e  i n c r e a s e d  
i n  t e n s i o n . .• • '
■ The c l o n i c  c o n v u l s i o n s . wh-ich f o l l o w e d  A e r e  c h a r a c t e r i s t i c / o f ' a n  
h y s t e r i c a l  e l e m e n t ;  t h e y  v/e r e  ■ most/'-y.ip-l.eipt,-Tand ; y a r i e d  i n  c h a r a c t e r ,  
y e t  w i t h o u t  e x c e p t i o n . t h e y  showed to a  g r e a t e r  o r ' l e s s ‘. d e g r e e  à  s u p e r ­
v i s i o n  o f  v o l i t i o n .  At t i m e s  t h e  head  w ou l d  r o l l  f r o m  s i d e  to  s i d e ,  
f o l l o w e d  by r a p i d  f l e x i o n ,  and e x t e n s i o n  o f  .both e x t r e m i t i e s ,  o r  v i o l e n t  
l a t e r a l  and a n t e r o p o s t e r i o r  movement s  o f  t h e  t r u n k .  A g a i n  the  p a t i e n t  
would  s u d d e n l y  s i t  up i n  bed and e n d e a v o r  to  s e i z e  w i t h  h e r  t e e t h ,  or  
o t h e r w i s e  i n j u r e  a t t e n d a n t s  p r e s e n t ,  f a i l i n g  w hich  she  would bend  h e r ­
s e l f  f o r w a r d s  i n  a  p o s t u r e  s u g g e s t i v e  o f  empro s t h o  t o n o s , or  th  row h e r ­
s e l f  b a c k  w i t h  no i n c o n s i c e r a b l e  v i o l e n c e .  D uring  t h e s e  a t t a c k s  t h e r e  
was l i t t l e  o r  no f r o t h i n g  a t  t h e  m o u t h ,  a nd  h e r  f a c e , th ough  p a l e ,  
v/a.s n e v e r  1  i v i d  .
I n v a r i a b l y  the c l o n i c  s t a g e  e n d e d  w i t h  t h e  p a t i e n t  r e s t i n g  on h e r  
h e e l s  a nd  v e r t e x  i n  the  p o s t u r e  o f  o p i s t h o t o n o s ,  d u r i n g  w h ich  t h e r e  was  
g r e a t  m u s c u l a r  r i g i d i t y ,  w i t h  f i x a t i o n  o f  t h e  c h e s t  a n d  l a b o r e d  b r e a t h ­
i n g .  The p a t i e n t ,  now t h o r o u g h l y  e x h a u s t e d ,  w ou l d  l i e  q u i e t  f o r  a  
b r i e f  p e r i o d ,  but g r a d u a l l y  she p a s s e d  i n t o  t h e  s t a g e  o f  h i g h  e m o t i o n ,
i n  w h i c h  s h e  would weep b i t t e r l y ,  or p o i n t  w i t h  a l o o k  o f  r a p t u r e  and
!
e x p e c t a n c y  to  im a g in a r y  fo r m s ,  and g i v e  u t t e r a n c e  to th e  names o f
f r i e n d s  l o n g  s i n c e  d e a d .  Thus, h e r  e m o t i o n s  wo ul d  sway u n t i l  she 
g r a d u a l l y  q u i e t e d  down or  p a s s e d  i n t o  a n o t h e r  c o n v u l s i o n .
I n  t h e  a bo v e  c a s e  t h e r e  a r e  s e v e r a l  p o i n t s  w o r t h y  o f  n o t e ,  a s  
i n d i c a t i n g  an e p i l e p t i c  t e n d e n c y  a s s o c i a t e d  w i t h  h y s t e r i c a l  m a n i f e s t -  
a t i o n s .  The f a m i l y  h i s t o r y ,  th e  s t o r y  o f  p r e v i o u s  e p i l e p t i c  s e i z u r e s ,  
t h e  p r e s e n c e  o f  s e v e r e  headache  and p e r s i s t e n t  d i l a t a t i o n  o f  the 
p u p i l s ,  a l l  p o i n t  to  th e  f a c t  t h a t  the  p a t i e n t  was u n d o u b t e d ly  
0  2  b 0  j t i c  I on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p ro d r omal  symp u o m s , t n e  c na i  a c t e i
(34)
o f  t h e  c o n v u l s i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  c r u c i f i x i o n  and  o p i s t h o t o n o s  
a t t i t u d e s ,  t h e  p a r t i a l  c o n s c i o u s n e s s ,  and t h e  f i n a l  d i s p l a y  o f  e m o t i o n ­
a l  e x c i t e m e n t  p o i n t  t o  h y s t e r i a  a s . p l a y i n g  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  i n  t h e  
a t t a c k .  '
One o t h e r  c a s e  o f  h y s t e  ro e p i l e p s y  I h a v e  s e e n ,  the  p a t i e n t  b e i n g  
a  m a le  ag ed  26 a t  p r e s e n t  c o n f i n e d  in  W o o d i l e e  A sy l u m.  The a t t a c k s ,  
w h i c h . i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  a l w a y s  o c c u r  j u s t  p r i o r  to a  w e l l  
d e f i n e d '  e p i l e p t i c  s e i z u r e ,  d i s p l a y  a l l  the  f e a t u r e s  o f  t y p i c a l  h y s t e r i a  
m a j o r ,  c r u c i f i x i o n  a t t i t u d e ,  p u r p o s i v e  movements  i n s t e a d  o f  t y p i c a l  
c o n v u l s i o n s  a n d  e x c e s s i v e  e m o t i o n a l  e x c i t e m e n t .  The p a t i e n t ,  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  a t t a c k s  o f  t r u e  e p i l e p s y  i s  v e r y  e x c i t a b l e .
F u r t h e r ,  we may h;ive h y s t e r i c a l  symptoms a p p e a r i n g  a f t e r  a n  
a t t a c k  o f  t r u e  e p i l e p s y ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  c a s e  i l l u s t r a t e s :
Î Î .C .  a g e d  26 a s t o u t  w e l l  d e v e l o p e d  f e m a le  h a s  s u f f e r e d  s i n c e  
p u b e r t y  from a t t a c k s  o f  grand mal  o c c u r r i n g  a l w a y s  a t  t ’:e t i m e  o f  
m e n s t r u a t i o n .  I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  a t t a c k s  a r e  e v i d e n c e s  o f  
h y s t e r i a  i n  th e  v i o l e n t  paroxysm s o f  w e e p i n g  w i t h  r i n g i n g  o f  h a n d s ,  
and  sudden o u t b u r s t s  o f  l a u g h t e r  i n  w h ich  th e  p a t i e n t  i n d u l g e s .  The 
c o n c l u s i o n  f rom t h e  s t u d y  o f  t h e s e  c a s e s  i s  t h a t  w h i l e  e p i l e p s y  and 
h y s t e r i a  a r e  g e n e r a l l y  c ombi ned  i n  t h e  same a t t a c k ,  t h e  l a t t e r  may i n  
some c a s e s  p r e c e d e  o r  f o l l o w  t h e  f o r m e r .
(31) . . . . . .
I n  c o n c l u s i o n  w e  m a y  s t a t e  t b i a t  c a s e s  o f  e p i l e p t i c  i n s a n i t y  and 
h y s t e r o - o p i l e p s y  s h o w  t l u h ,  t h e r e  i s  a  g r e a t  te n d en cy  f o r  t l i e  m o r b i d  
e x c i t a b i l i t y  t o  sp rea d  from tho b r a i n  a r e a  i n  w j i i - c h  i t  p r i m a r i l y  
o r i g i n a t e s ,  and i n v o l v e  o t h e r  r e g i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  p s y c h i c a l  
p r o c e s s e s  a n d  m e n t a l  e q u i l i b r i u m .  The r e a s o n  o f  t ] i i s  i s  c l ; v i o u s  
v d i o n  w e  b e a r  i n  m i  i d  t h e  c o n t i g u i t y  o f  n e u r o n  a n d  c o n t r i t e ,  and r e c a l l -  
t h e  l o s s  o f  i n h i b i t o r y  c o n t r o l  a n d .  r a p i d  r e s p o n s e  t o  s e n s o r y  
s t i m u l a t i o n  w h i c h  i s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e p i l e p t i c  b r a i n .
D e v e lo p  the  i n h i b i t o r y  power and e n d e a v o r ,  d u r in g  t h e  p e r i o d  o f  
g r o w t h ,  t o  s u r r o u n d  the n e r v o u s  s y s t e m  w i t h  such  i n f l u e n c e s  a s  w i l l  
i n s u r e  t r i e  m o s t  p e r f e c t -  a n d .  l e a s t  e r r a t i c . s e n s o r ; /  i m p u l s e s ,  a n d .  
t h . e  h i m i a n  b r a i n , p r o v i d e d  i t  hc^.s i n h e r i  ted th e  c a p a c i t y  to d e v e l o p ,  
w i l l  a t t a i n  a  s t a t e  o f  p e r f e c t i o n  w i i i c h  i s  q u i t e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  
th e  p r e s e n c e  o f  e p i l e p t i c  d i s c h a r g e s ,  o i û h o r  i n  the motor  a r e a  or  i n  
t j i e  h i g h e r  c e n t r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  m e n  t a l i  n a t i o n .
. . . F i n i s . . .
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